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Número 56. 
Acogido á la í ianquieia é inscripto como correspondeiicia de segunda clase en la Glicina de Correos de la Habana. 
Telegranas por el catle. 
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CONVERSION 
DE L A PETNCESA E N A 
La conversión a i catolicismo; de la 
princesa Victoria Enmenia de Ba-
Itenbcrsr sc efectuara en l a . capil la 
Bel Faleno Real de Miramar. 
Oficiará el Arzobispo catól ico de 
iffestminster. 
Con objeto de asistir á la ceremonia 
fcan salido para San Sebas t i án los I n -
fantes doña M a r í a Teresa y don Fer-
bando. 
E N SAN S E B A S T I A N 
Acompañadas del Rey Alfonso X I I I , 
que fué á buscarlas á Burdeos, bau 
lleffado á San Sebas t i án la Princesa 
Beatriz de Ingla te r ra y su hija la 
princesa Eua. 
El recibimiento que se las hizo fué 
jniy entusiasta y car iñoso . 
LA CUESTION B A T A L L O N A , 
Ayer se hicieron en el Congreso mo-
dificaciones esenciales al proyecto de 
ley de repres ión de los delitos contra 
la Patria y las fuerzas armadas, sus-
tituyéndose con una enmienda pre-
lentada por los rcpubiicaBes el p r i -
mitivo a r t í cu lo segundo de dicho pro-
yecto. 
Se ha comentado mucho ^a asisten-
tía á esta sesión de numerosos gene-
íales. 
I N A U G U R A C I O N 
Se ha inaugurado en Barcelona la 
Exposición Nacional de Artes Deco-
rativas. 
SEPELIO 
Telegrafían de Antequera que se 
hadado cristiana sepultura al c a d á -
ver del señor Komcro Robledo, to -




Haoelebrado su ú l t i m a sesión la 
Asamblea de Fabricantes de Conser-
vas reunida en Vigo, adoptando 
acuerdos de in te rés . 
EI^ ilustre Ayuntamiento de 
esta fidelísima ciudad ha acorda-
do pedir al Congreso los terrenos 
del Estado en que el Casino Es-
pañol deseaba levantar su casa 
social. 
jY viva la paz y viva la con-
cordia! 
En aquella esquina del Parque 
Central querían los españoles 
levantar un edificio grande y ar-
tístico, que al par que honrara á 
laPTabana fuera muestra eviden-
te de su identificación con este 
pueblo y de su amor á esta tierra. 
Pero los señores concejales que 
hoy padecemos, al ver la hermosa 
hierba que cubre aquellos sola-
res, sin duda pensaron en lo que 
allí podrían crecer y engordar.... 
sus rebaños. 
Están en alza los chivo*. 
Otro acuerdo del Ayunta-
miento: 
Levantar un obelisco en la Pla-
za de San Juan de Dios al gene-
ral Emilio Núñez, cambiando á 
la referida plaza el nombre de 
aquel Santo por el de este ge-
neral. 
Y Miguel de Cervantes Saave-
dra... que se fastidie. 
¿Qué tienen que ver nuestros 
concejales con el Quijote? 
Y va de Ayuntamiento: 
El Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Secretario de Ha-
cienda, deoegaudo la antorización pe-
dida para destinar mi l pesos del capí-
tulo de Gastos Varios al pago de los 
gastos que origine el viaje y estancia 
ea Atenas del joven campeón cubano á 
la espada, señor Fonts. 
Funda su resolución dicho Secreta-
rio en que queda muy poca cantidad 
disponible de dicho capítulo y en que 
la Corporación Municipal no tiene fa-
cultad n i jurisdicción alguna para con-
ferir la representación de Cuba en los 
Juegos Florales de Atenas á ninguna 
persona, por cnaato el Ayuntamiento 
no representa en ningún caso á la Re-
pública Cubana, sino simple y exclusi-
vamente á la ciudad de la Habana. 
;.Pero está seguro el señor Se-
cretario de H acienda de que este 
Ayuntamiento representa á la 
ciudad de la Habana? 
Porque su compañero el señor 
Freyre de Andrade, ó mucho 
nos equivocamos, ó hace tiempo 
que lo ha puesto en cuarentena. 
En Jaruco se han establecido 
hace tiempo tres americanos, que 
de vez en cuando van á Aguaca-
te á hacer propaganda protes-
tante. 
Pero esto no es lo más malo: 
lo peor es que para hacer prosé-
litos echan pestes de los que no 
piensan como ellos; y no en lugar 
cerrado, sino en medio de la calle. 
De seguro que si se tratase de 
la religión de nuestros padres, no 
sería tan condescendiente el se-
ñor Alcalde de Aguacate. 
La M S É fp ! 
La "Casa Pennino" vende en dos centenes, 
mugnífteos é inmejorables cortos de flusaa. 
Con la hech'.jra de un buen sastre, oonsegoí 
un iraje por la mitad de su costo. 
Ver, creer y tocar, como Santo Tomfis.—A-
guiar 75 A, está el ex-pernicioso. 
El estado del tiempo ha sido el pro-
pio de la estación en la semana últ ima, 
pues en ella no han caído más que al-
guna que otra llovizna en varios laga-
res; así que, como la radiación solar va 
aumentando por lo que el sol va ga-
nando en declinación hacia el N . , hi-
riendo sus rayos con menos inclinación 
las capas atmosféricas, y permanecien-
do cada día más tiempo sobre nuestro 
horizonte, se ha producido un aumento 
de evaporación que, secando el terreno, 
permite el fácil tránsito de las carretas 
con la caña que llevan los colonos en 
gran cantidad á los centrales deseosos 
de recuperar, en cuanto les sea posible, 
el tiempo que para la recolección de esa 
planta les hicieron perder las lluvias 
extemporáneas de Diciembre y Enero 
últ imos. 
Las caídas en esta capital en Febrero 
próximo pasado, fueron las que en to-
ta l corresponden á ese mes, que en el" 
promedio de treinta afios dan para él 
58 milímetros (2.30 pulgadas inglesas). 
Si las expresadas condiciones del 
tiempo, por lo que respecta á las l lu-
vias de la semana últ ima y á la dese-
cación del terreno, han sido, como se 
ha dicho, propicias para llevar adelan-
te sin interrnpción y con abnudancia 
de caña los trabajos de la zafra, en 
cambio, como la temperatura se ha sos-
tenido alta en general, de día, bajando 
sólo por las noches, que se califican de 
frescas en todas partes, y al par que la 
evaporación de la tierra—y por ella— 
se han producido frecuentes y densas 
neblinas, sosteniéndose, por consiguien-
te, algo alto el grado de humedad de 
la atmósfera, no ha ganado en densi-
dad el guarapo, que en la mitad occi-
dental de la República no pasa de 9o 
Beaumé, no pudiendo los ingenios re-
sarcirse de la merma que en la produc-
ción de azúcar vienen sufriendo, tanto 
más cnanto que el precio actual de ella 
apenas ni llega á cubrir los gastos ordi-
narios de elaboración y cultivo. 
Ello, no obstante, se siguen haciendo 
siembras de caña, así en las zonas azu-
careras actuales, como para los nnevos 
Centrales que se están fomentando en 
los límitea de las provincias de Santa 
Clara y Camagüey, y en la zona de 
Manzanillo, para lo cual se desmonta 
gran extensión de terreno, siendo el 
tiempo propicio para el desarrollo de 
la repetida planta aun en las provin-
cias orientales, en las que la estación 
ha sido de seca casi completa. 
Por lo que respecta al tabaco en 
Vuelta Abajo, se recolecta alguno en 
el término de Artemisa, con mal resul-
tado; en el de San Cristóbal presenta 
la cosecha regular aspecto; y en el de 
San Luís fe hacen algunas siembras, 
de las que no se esperan satisfactorios 
resaltados por verificarse en malas 
candiciones. En el mismo se hacen pre-
parativos para la escogida y no se han 
efectuado ventas de esa hoja. En el 
llamado de partido ocurre eu la provin-
cia de la Habana que se ha terminado 
el corte del temprano, y se limpia y 
deebotona el tardío, efectuándose noe-
ras siembras en pequeña escala por 
hallarse escasas y muy caras las posta-
ras, empezando ahora el trasplante de 
los semilleros nuevos. Los de la Esta-
ción Agronómica del Gobierno en San-
tiago de las Vegas se hallan en buenas 
condiciones y ya en estado de arranque, 
habiendo tenido que regarlos en la se-
mana ú l t ima por estar faltos de agua: 
por cuya causa, no habiendo en la at-
mósfera toda la humedad necesaria pa-
ra predneir la blandura conveniente en 
las hojas ya secas, ha tenido que sus-
penderse el empilonado en dicha pro-
vincia. En la de Santa Clara se está 
cortando la cosecha que presenta mag-
nífico aspecto, con excelente resultado, 
pues la hoja obtenida es excelente, y 
las capaduras se presentan muy buenas. 
BB los frutos menores, cuya escasez 
continúa sintiéndose en todos los mer-
cados de la República, no hay varia-
ción respecto á lo que de ellos hemos 
informado en revistas anteriores, ha-
biéndoles sido propicias tas condicio-
nes del tiempo en la senaana para las 
siembras que de ellos se han efectuado, 
y para la preparación de terreno que 
siguen haciendo los sitieros para otras 
nuevas. Los cultivados en la Estación 
de Santiago de las Vegas se dan muy 
bien, y su recolección produce un re-
sultado satisfactorio. El trigo, avena 
y centeno están floreciendo; y la remo-
lacha promete muy buea resultado. La 
cosecha de maiz de frío, aunque se ha 
sembrado poco, promete un excelente 
resultado en las provincias de la Haba-
na y Matanzas, en que las lluvias de 
estos meses últ imos han favorecido su 
desarrollo. 
El estado de los potreros es muy 
bueno en la mitad occidental de la Re-
pública, y solo regular en el Cama-
güey por lo escaso de las lluvias que 
ahí han ocurrido en la estación pre-
sente. Pero la salud del ganado va-
cuno es buena en general, ocurriendo 
solo alguno que otro caso de carbunclo 
sintomático en puntos aislados, sin que 
haya gran mortandad en ninguno. 
En el término de Cruces se ha con-
tagiado una persona de esa enfermedad 
produciendo sólo dos pústulas malig-
nas. 
Se siente escasez de braceros para 
los trabajos de la molienda, particu-
larmente en el NE. de la provincia de 
Santa Clara y en el SE. del Camagüey. 
De plagas en los cultivos solo tene-
mos noticias de que cerca de Cienfue-
gos está haciendo mucho daño á las 
hojas de los retoños de la caña el gusa-
no "primavera"; y á los boniatalosdel 
término de Cárdenas, el " T e t u á n " . 
Hasta el 28 de Febrero del corriente 
año habían entrado en los almacenes 
de Caibarién, procedentes de los inge-
nios de aquella jurisdicción 104,515 
sacos de azúcar de la zafra actual, de 
los cuales se embarcaron 93,365. 
En ignal fecha del año pasado ha-
bían entrado en los almacenes 248,620 
saeos de axúear, ascendiendo los em-
barques á 139,501. 
Diferencia de más á favor de la za-
fra anterior, én la fecha citada, 84,015 
sacos. 
Después de haberse llevado á cabo 
grandes reparaciones en el Central »SV 
ledad, perteneciente á la jurisdicción 
de Guantánamo, y de haber montado 
nuevas y potentes máquinas de todas 
clases, debió empezar á cortar cafia el 
jueves 19 del actual. 
Espérase que el número de sacos de 
azúca r que allí se laboren en la presen-
te zafra alcancen una muy respetable 
suma. 
El tic tac de un reloj 
á la vuelta del mundo 
E n el desierto y campos de batalla 
He ce poco, se ha publicado una r e l ^ 
cióu sobre el encueütro de un reloj cerct 
de una pila de huesos humanos en el de-
sierto cerca de Mesa, Arizona,. E l reloj 
había estado allí meses y meses, y esta-, 
ba cubierto de óxido y polvo. En cuan-! 
to lo levantaron del suelo, el movimien' 
lo hizo que andará la máquina débil-, 
mente por unos minutos, y entonces pa-
ró porque se le había acabado la cuerda. 
El reloj, con otros artículos encontra-i 
dos cerca, probablemente de la propie-
dad del muerto, fueron llevados al Jue? 
Burnett, quien viendo que el reloj había 
sido fabricado por la fábrica de Ansonia, 
tomó interés en el asunto, pues el mismo 
Juez, cuando nifio, había vivido en Aa-
sonia. Dió cuerda al reloj, y este siguld 
andando muy bien. 
Finalmante envió el reloj á los fabri-
cantes, con la historia de su descubri-
miento, declarando que era prueba do 
que, hombre ó reloj que viniera de An-
sonia tenía que ser bueno. 
La fábrica ha tenido noticias de cosas 
parecidas sucedidas en los campos de ba-
talla de Cuba, pues sabido es que duran-, 
te nuestras guerras. Los Americanos da 
Muralla 119, vendieron millares de estos 
mismos relojes, que siguen dando un re-
sultado magnífleo. 
Hoy, esta reputada casa los remite á 
cualquier punto de la República, por co-
rreo, al recibo de un peso americano. 
m 
M. Loubet, que se ha retirado á hi 
vida privada con general sentimiento 
de la nación que quería reelegirle, no 
cesa de recibir las mayores demostrar 
cienes de cariño y respeto, tanto dell 
elemento extranjero, como de todas las 
clases de la sociedad francesa. 
El mismo Nicolás I I , queriendo dar-
le una prueba de amistad personal, haj 
enviado al expresidente francés por 
medio del Embajador ruso en París , 
M. Nelidoff, las insignias en brillautegi 
de la Orden de San Andrés, concesión 
que le fné hecha hace ya algún tiempo.-. 
M. Loubet, que ha agradecido doble-
mente esta delicadeza del Czar, por ser 
dedicada á un simple ciudadano, re-; 
sulta gran dignatario de toda? las Or-
denes rusas, con excepción de la M i l i -
tar de San Jorge, de la cual, detalle 
curioso, el mismo Nicolás I I no es ca-
ballero. 
Muy grato debe ser para el anciano 
exjefe de la Repúbl ica íVancfesa, termi-
nar su difícil septenario llevando á su 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Lon^worth, los que asistieron á las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sm igual pluma Ideal de Waterman, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal de Wa-
terman. 
Y se vende siempre en la librería 
E N T R E H A B A N A Y COMPOSTELA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
2^ "U. 33. O 1 ü t O C3. SI, » l £ * . £ t 33L O O -fcL & SB 
H O Y A L A S O C H O : ¡Testamento Nacional! 
•4 los nueve: 
1209 ¡Testamento Nacional! 
8 F 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDRAS del BRASIL de P 
La Casa de Ootíca qno 
más lentes vende. 
SÜRTIDO SIN IGUAL 
E n precios NO H A Y quien pompititi 
^ T A . — N o tenemos n ingún agente ni viajante, 
2 M 
á precios de fábrica. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
ó una buena A 
DR. CASTINEIMS 
C O R A LA T I S I S 
PULMONAR 
Y E N F E R M E D A D E S CRCmiOAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. , 
Consulta de 2 á 4. 
1325 ty m 78y 78 27E 
1 1 ANON BEL FMBO 
P K A O O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variada* ciases, L E C H E Pü 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país ó impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutad 
nacionales; GRAN LUNCH, esoeoialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 eanañola; DULCES FI-
NOS, secos y en aL-níbar;"LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO y aiomoso caracolillo, de Paerta -Rico; 
y por tilíimo, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principaled y m4i 
acreditadas marcas. -
Los precios do, esta casa, no han suf r i -
do a l t e r ac ión . 
C-490 alt 1 M 




filis v Hermas ó oue-
braduras. 
CoBoaltas de 11 s 1 • de 3 « i . 
49 H A B A HA 4 » 
c 462 2621M 
Oiraglaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.--Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléíono 1842. C 434 26 P 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
C-ran servicio para banquetes. 
E N G L I S H SPOBIEX. 
c 493 a t 1M 
PFEFÜME U . (JUISITO Y PEEMANENTB 
t e venta en todas las perfumerias , sede-
r í a s y F a r m a c i a s de la i s l a . 
Depós i to : Salón Crusellas, Obispo 1Q7, ' 
casi esquina á Villegas. 
Lepósito también de los ricos simpes ¿JÁ 
pao-a hacer refrescos en casa y endulzar i i S L n 
' la leche para los niños. ^ ^ I S í l 
C 488 . 1 M 
! 
S. EN C. 
T E L E F O N O 35*9 O B I S P O 17 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
Habana 85, 
y consegniríí lo que desea. 
Hay en existencia todo . lo 
^ que pueda desearse en Tala-
iartería. 
c 507 do. 1M 
Ponemos en conocimiento de nuestra numerosa clientela, 
que en los días festivos no podemos vender nada ni llevar en-
caraos á domicilio, respetando con esto las órdenes de nuestro 
dignísimo Alcalde y para dar, á la vez, algunas lloras de des-
canso al dependiente que trabaja durante seis días., 
Aprovechamos esta ocasión para manifestar que hemos re-
cibido los últimos modelos en calzado de todas clases para seño-
ras, caballeros y niños, y que, como siempre, detallamos con 
una pequeñísima ganancia. 
Damos sellos para regalos de la gran Compañía Interna-
cional. 
C 3 r 0 . 1 1 ^ : 0 . 0 T e l . 0 X 6 9 0 
L A B P E R A . - PELETERIA 
C3Í6 2S>8 f 
A L M A C E N I S T A S I M P O R T A D O R E S 
DE 
P A P E L E R I A Y O B J E T O S DE E S C R I T O R I O , 
IMPRENTA, 
E N C U A D E R N A C I O N Y R A Y A D O S 
Agentes de KEUFFEL &. ESSER Co. de New York 
PARA TODA C L A S E D E l N S T R U M E N T O S 
Y A R T I C U L O S PARA I N G E N I E R O S 
Y A G R I M E N S O R E S ^ 
G f i A ^ m n m M T A R J E T A S H U BAIÍTIZOS 
' A L B U M D E C U B A ^ R a s t a ^ p i m í a v i s t a s " 
l O P A i b u m s p o r ^ 1 0 p l a t a . 
c 142 8-20F 
e ñ n o 
(LA FUNDADORA) 
para toda clase de maquinaria; es la mejor y la más barata. 
La gastan los Ferrocarriles, Tranvías, Ingenios, Talleres, Fá-
bricas de Jabón, etc. 
Se vende en las Ferreterías; y el depósito general en, 
Muralla 44.—S. Díaz y Compañía. 
2iU 15t-21 
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oarifio de nn 
de otros rau-
bastante di f í -
no logre este 
hogar de ciudadano el 
pueblo y los simpatías 
chos: pero como esto es 
cil de eonsegnir. tal vez 
resultado M. Fallieres quien se encar-
ga de la dirección del buque nacional 
en malas condiciones, dado que tiene 
que capear el temporal alemán desa-
rrollado eo los mares de Algeciras y 
dar fin á la obra del inventariado de 
los bienes de la Iglesia católica, asunto 
odioso para casi la totalidad del pueblo 
francés. 
La aplicación de la Ley que autoriza 
aicbo inventario, ha sido causa de que 
»e presenciaran escenas dolorosísimas, 
no sólo en París , sino en varios de los 
jepartaraentos de Francia. 
No obstante el dolor que esto produ-
ce en el ánimo de Su Santidad, cree 
Pío X que el gobierno írancés no ex-
íremará el rigor de sus medidas, evi-
tando así el total y completoaislamien-
ío de la Iglesia, de una nación que 
íiempre (éé considerada como predi-
lecta en el Vaticano; pero si así suce-
diese desgraciadamente—ha dicho el 
Papa—renunciar íamos Á nurstras igie-
lias y el culto religioso se celebraría eu 
capillas privadas. 
¿Se llegará á tal extremo? iTeodráu 
los católicos franceses que ocultarse 
para celebrar sus ceremonias religio-
»as, como ocurría en los tiempos pri-
meros de la predicación del cristia-
oismo? 
Si como es de creer, las iras del pue-
blo caeu sobre M. Fallieres, por ser 
éste el que ultima las operaciones de 
;amano despojo, probable es que no 
termine con tranquilidad su período 
presidencial, período que, por otra 
parte, parece no muy fácil de cumplir, 
legán nos dice la historia sobre la pri 
mera magistratura de Francia, cuy© 
arden de sucesión ha sido el siguiente: 
Luis Adolfo Thiers, deíde 1871 á 
187.3: dimitido. Mariscal M;ic Mahon 
basta 1879: dimitido. .Tnlin Grevy has-
La 1887: reelegido y dimitido en el mis-
mo año. Sadi Carn.ot hasía 1894: asesi-
nado. Casimir Perier hasta L895; d imi-
tido. Fél ix Faure hasta 1809: muerto 
repentinamente y Emilio Lonbet que 
?1 día 18 de Febrero próximo pasado 
entregó el poder ejecutivo á M. Fall ie-
res. 
Como se ve, es la primera vez que 
se hace la transmisión normal y régla-
mentaria en Francia. 
Supongo que ninguna nación euro-
pea es partidaria de un rompimiento 
brusco en las deliberaciones de Alge-
2iras, por el peligro que para todas 
entraña una guerra entre Francia y 
Alemia; pero Ital ia y Bélgica se en-
cuentran en situación aún más difícil 
que las demás, y por lo tanto son las 
más interesadas en que todo se arregle 
por procedimientos pacíficos. 
Italia, por la tiple alianza, está u n i -
da á Alemania y por consiguiente ama-
rrada al carro de la política exterior 
que di l ije el Kaiser; pero como por 
•tro lado las s impat ías de raza, la nece-
sidad de no romper el reciente tratado 
pon Francia y el peligro que encierra 
para I tal ia el que Alemania, siguiendo 
sus ideas pangermanistas, prepondere 
en el asunto marroquí y se haga poten-
cia mediterránea, hacen que el gobier-
no italiano apoye al de Francia en sus 
pretensiones que considera justas, de 
aquí que se encuentre entre la espada 
y la pared y que sus delegados en A l -
Ijeciras usen de un tacto en sus conver-
saciones y de una ambigüedad en sus 
palabras que no les hace distinguirse 
demasiado por una y otra parte. 
Los temores de Bélgica no son de 
este orden, pero no por eso son meno-
res. Sabe que en caso de futuras con-
tingencias, la neutralidad no sería 
obstáculo para que el territorio nacio-
nal sirviera de campo de operaciones á 
los contendientes, ó por lo menos cam-
po de tránsito, y con objeto de hacerse 
respetar de nn modo m^s expresivo y 
eficaz, fortifica sus fronteras y monta 
arti l lería gruesa que, con sus potentes 
disparos, har ían que fueran más aten-




L A S U R S U L I N A S 
Durante la tarde de hoy visitarán el 
convento de las Monjas Ursulinas el 
Obispo de la Habana, el Enviado Apos-
tólico y su Secretario. 
señor Elorza entre esas personas está 
tan arraigado que, se nos dice, no su-
friría ningún quebranto aun eu el caso, 
que no esperan, de serle contrario el 
resultado del juicio. 
A l par que complacemos á los ami -
gos que nos escriben, cumplimos un de-
ber de justicia rogando á los lectores 
del DIARIO que suspendan todo ju ic io 
acerca del seíior Elorza en relación con 
la acusación de que ha sido objeto. 
tm» 
SEA BIEN ramo 
Eo el vapor-correo de la Compañía 
Trasatlánica Espafíola, Alfonso X I I I , 
ha regresado de su viaje á España 
nuestro querido amigo el señor don 
Josó Fernández Pidal, comprador de 
tabaco y socio del importante almacén 
de tabaco en rama, que gira en esta 
plaza bajo la razón de M . Menéndez 
Parra. 
Los numerosos amigos del simpático 
viajero celebrarán, como nosotros, su 
regreso á Cuba, donde tan estimado es 
por sus bellas prendas. 
Dentre de breves días saldrá para la 
Vuelta A r r i b a d señor Fernández Pi-
dal con objeto de hacer compras para 
la referida casa. 
En nuestra primera edición del vier-
nes últ imo apareció un telegrama de 
Santa Clara, en el que He anunciaba la 
próxima vista, en juicio oral, de la cau-
sa seguida, á petición de parte, contra 
el comerciante de Cifueutes don Do-
mingo Elorza. 
Como el telegrama se reducía á eso, 
á [anunciar la celebración de la vista, 
no tuvimos inconveniente en publ i -
carlo. 
El correo llegado hoy de las Villas 
nos trae varias cartas, autorizadas to-
das por miembros prominentes de la 
colonia española y del alto comercio de 
Bagua y Santa Clara, en las que se nos 
pone en antecedentes acerca de las con-
diciones de honradez del acusado señor 
Elorza, que ha merecido siempre y con-
t inúa mereciendo la confianza y el apre-
cio de cuantos lo conocen. 
El buen concepto de que disfruta el 
CHIN DE EEMEILES 
En la sesión celebrada el día 5 del 
actual, tomó la comivsión, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Aprobar al ferrocarril del Oeste la 
modificación del proyecto de extensión 
eléctrica de sus líneas en la parte que 
ocupa terrenos del Arsenal, bajo las 
condiciones recomendadas por las Se-
cretarías de Hacienda y de Obras Pú-
blicas, reservándose la Comisión el de-
recho de imponer al ferrocarril del Oeste 
las condiciones en que ha de efectuar el 
cruzamiento de las líneas de The Ha-
vana Central. 
Aprobar á The Havana Central R'd 
Co. los planos del emplazamiento de 
las líneas, estaciones y muelles en el 
Surgidero de Batabanó, á reserva de la 
autorización del Ayuntamiento de aquel 
término para ocupar las calles en las 
condiciones que tenga á bien imponer 
el Departamento de Obras Públicas en 
la parte de la carretera del Surgidero 
<!e Batabanó, exceptuándase laaproba 
ción del muelle, terraplenes y demás 
obras comprendidas en la zona marít i-
ma, cuyas concesiones habrán de obte 
nerse una vez llenados los trámites 
prescriptos en la vigenle ley de Puertos. 
Autorizar la apertura al servicio pú-
blico de los ramales de Jamaica é in-
genio "Isabel" y el del ingenio "Ro-
melie", perteneciente al ferrocarril de 
Gnantánamo. 
Elevar al Tribunal Supremo de Jus-
ticia la alzada que interpone contra el 
acuerdo de la Comisión de 12 de Fe-
brero la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, aprobando á 
<4The Habana Central B ' d Co." el pía 
no para su estación de Hoyo Colorado 
Trasladar á la Secretaría de Justicia 
con el informe de Inspección General 
correspondiente, nna comunicación del 
Administrador de los Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana protestando sobre el 
criterio que sustentan determinados 
jueces ál aplicar el art ículo 18 capítulo 
10 de la Orden número 34 de la sórie 
de 1902. 
Informar al señor Miguel F. Gutié-
rrez que no es posible acceder á lo qae 
interesa en su comunicación de 22 de 
Febrero por cuanto la Comisión no tie-
ne atribuciones para autorizar el ramal 
de su propiedad una vez que por el Go-
bierno Civ i l de Santa Clara se ha sus-
pendido el acuerdo del Ayuntamiento 
do Santa Isabel de las Lajas para ocu-^ 
par con dicho ramal calles de aquella 
población. 
Aprobar á ''The Havana Central 
R ' d " los planos de terrenos adyacentes 
á su muelle en Paula, comprendidos en-
tre las calles de San Ignacio, Paula, 
prolongación de la Desamparados y el 
repetido muelle, bajo las condiciones 
recomendadas por la Inspección Gene-
ral, circulándose á todas las Compa-
ñías para su cumplimiento en lo suce-
sivo, la parte relativa á la distancia 
que debe medir eutre el muelle y las 
carrileras. 
Autorizar á "The Cuba Eastern R 'd 
Co." para abrir al servicio público los 
ramales al ingenio "Confluente" y de 
su línea de San Pré á Ti guabos. 
La Presidencia dió cuenta de haber 
tomado las resoluciones siguientes que 
fueron ratificadas por la Comisión. 
Trasladar al Secretario de Estado y 
Justicia una comunicación de los s e ñ o -
res Maribona y Warren arrendatarios 
del F. C. de Júca ro y San Fernando, 
propiedad del Estado, con la cual se 
acompaña copia de la denuncia formu-
lada por dichos señores al Juez Munici-
pal de Ciego de Avi l a por allanamien-
to de la propiedad de dicho ferrocarril 
en el K. 15% con la fabricación de nna 
casa y una línea. 
Conceder licencia de un mes con suel-
do al señor Juan M . Portuondo Ins -
pector General de Ferrocarriles, pa-
ra atender al restablecimiento de su 
salud. 
Trasladar al señor Isidro Pérez una 
comunicación del Administrador del 
Ferrocarril de Matanzas en la cual ma-
nifiesta que la demora sufrida eu la en-
trega de la madera de su propiedad fué 
debida á la huelga que se produjo en 
el peonaje de patio de la Estación Cen-
tral. 
Remitir al representante de The Cu-
ba Eastern R 'd Co. la carta de pago 
número 425 por la cantidad de 82,800 
que ha ingresado en la Tesorería ( í e -
neral, para garantizar la construcción 
de la prolongación de su línea desde el 
kilómetro OS al 82 que le ha sido apro-
bada. 
Acusar recibo al señor Pablo Pérez 
Morales de su comunicación de 23 de 
Febrero próximo pasado en que parti-
cipa que no obstante haber ganado la 
demanda en cobro de pesos The Cuban 
Central, importe de una yunta de bue-
yes de su propiedad que fué matada 
en un tren de esa Empresa, ésta se nie-
ga á abonar su importe é informarle 
que debe solicitar dicho pago eu el 
juzgado competente, toda vez que la 
Comisión no tiene atribuciones para 
ello. 
EL SE. GAReiA ION 
El vapor correo español Alfonso X I I I 
ha devuelto á esta capital, donde tan-
tos y tan buenos amigos cuenta, al que 
lo es también nuestro, D. Antonio 
García Mon, antiguo empresario del 
popular teatro de Albisu. 
El s impático y bien querido viajero 
viene en la grata compañía de su es-
posa, la Sra. D^ Victoria Mallavia. , 
Sean bien venidos. 
El miércoles 7 del corriente se dará 
la tercera en Belén, á las 8 de la noche 
para solo caballeros, y versará acerca 
de los milagros del Evangelio. 
E n la enfermodaíl y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Xinsfima como la 
de L A T R O P I C A L . 
DE PROVINCIAS 
C O L M E N E R O S 
M I E L Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS D E APICULTURA: Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Manrtamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
B. 8TTEVENS <S Co. OFICIOS 19. APARTADO fói. HABANA. 
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H A B A N A 
Güira Melena, Marzo de 1906. 
LA COLONIA CANARIA 
Sr Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
El único fin que persigo al dir igir-
me á usted es el de que llegue á los ho-
gares de todos mis paisanos la impor-
tante noticia de haberse constituido el 
18 del próximo pasado Febrero, la de-
legación en este pueblo del Centro Ca-
nario, tan deseado para mí como hijo. 
Por cuyo motivo, impulsado por el 
amor que á los descendientes de aque-
llas lejanas peñas profeso y con el fin 
de que podamos, contando con el es-
fuerzo de todos unidos, llegar á la al-
tura de otras Provincias españolas, 
nuestras hermanas en este bello y prós-
pero país, nos proponemos llevar á ca-
bo la presente obra ó á decirles que en 
la fecha antee expresada han venido á 
este pueblo, invitados por personas re-
sidentes en el mismo, los entusiastas 
representantes del Centro Balear, ó soa-
se el Secretario y parte de la Comisión 
de Propaganda, los cuales, con frases 
elocuentes, nos han ofrecido toda clase 
de apoyo en lo que respecta á la Colo-
nia Canaria en Cuba. Y iniáotros, un 
grupo de entusiastas, estamos dispues-
tos á trabajar con todo el esfuerzo que 
nos sea posible en lo que se relacione 
con la colonia, primero porque es nues-
tro deber de llevar nuestros paisanos 
al progreso, y segundo por que debe-
mos ponernos á la altura de los demás, 
y digo así por ser de necesidad, porque 
conozco muchos canarios que como de 
otras provincias, emigran 6 emigramos 
á este país, que como emigrantes no te-
nemos más padres ni más hermanos que 
la mano caritativa de los capataces, si 
estos en casos afligidos se compadecen 
de uno. 
Conociendo que ha llegado el mo-
mento de llevar ú cabo nuestra institu-
ción, debemos todos sin distinción de 
fortunas, desde la más humilde hasta 
el más opulento de la sociedad hacer 
porque nuestro propósito tenga el fin 
que nos proponemos y deseamos. 
Esta institución por el número de 
canarios residentes en esta Isla, debe 
de ser en su día una de las más impor-
tantes de la República. Sólo falta el 
esfuerzo de todos como antes he dicho, 
y si esto fuese así vería mi sueño dora-
do tantos años acariciado, construir en 
la capital un sinatorio arreglado á la 
fuerza de los que á la sociedad perte-
nezcan, es decir, cuando se cuente con 
número suficiente de socios, que á mi 
entender cabe en lo posible, y entonces 
se formará un sanatorio en Canarias 
para los que desgraciadamente no pu-
dieran recuperar la saluden esta tierra. 
Guiado por este fin es el motivo que 
me obliga á dirigirme á todos mis que-
ridos paisanos residentes en la Isla, sin 
tener frases para el caso, sintiendo no 
poderme explicar en otros términos, por 
que aai escasa ilustración no me alcan-
za á llegar á más alturas; yo, acá en el 
fondo de mis ideales, siento más de lo 
que puedo decir, y quisiera en este ca-
so, tener la facilidad del eminente Pe 
ivz Galdós, aquel nuestro ilustre paisa-
no, para poderles explicar desde la t r i -
buna el bello ideal de este vuestro hu-
milde paisano que á todos brinda para 
bieu de todos esta grandiosa obra. 
UN CANARIO DE GÜIRA. 
ASUIITOS VARIOS 
E N PALACIO 
Los miembros orientales, en la Asam-
blea del Partido Moderado, han estado 
hoy en Palacio á saludar al señor Pre-
sidente de la Kepública y á cambiar 
impresiones acerca de la renuncia del 
señor Méndez Capote. 
DEMOGRAFÍA DK LA HABANA 
Eu la decena que terminó el 20 de 
febrero fallecieron en la Habana 163 
personas. 
Esta cifra representa una mortalidad 
de 21*23 al año y un promedio de 16 al 
día. 
MISA DE REQUIEM 
Mañana, miércoles, se celebrará en 
la iglesia de San Agustín una Misa de 
Réquiem en sufragio del alma del 
sefior don José Trémols y Alfaras 
Cq. e. p. d.) , quien falleció en igual 
día y mes de 1905. 
La señora Viuda del finado y los hi-
jos de éste, don José, don Abdón y don 
Néstor, invitan á sus amistades al pia-
doso acto. 
En la misma iglesia de San Agustín 
se dirán también misas rezadas, maña-
na de siete á ocho, por el alma del se-
fior Tremols y Alfams. 
CIRCULAR 
Habana 19 de Marzo de 1906.—Ha-
biendo llegado á conocimiento de esta 
Secretar ía que con frecuencia se hace 
difícil la celebración de los juicios por 
faltas de asistencia por no poder los 
Secretarios de las Juntas de Educación 
personarse en los mismos, debido á las 
grandes distancias unas veces, y otras 
por celebrarse dos ó más juicios simul-
táneamente en distintos Juzgados, he 
resuelto, de acuerdo con el Sr, Secreta-
rio de Estado y Justicia y como am-
pliación reglamentaria del ar t ículo 92 
de la Ley Escolar vigente, autorizar á 
dichos Secretarios de Juntas de Educa-
ción para que, cuando las circunstan-
cias lo exijan, deleguen en los Directo-
res Escolares de los subdistritos é ins-
pectores especiales de asistencia para 
que los representen eu las demandas 
que interpongan ante los Jueces correc-
cionales por faltas de asistencia de me-
nores de edad escolar á las escuelas 
públicas. 
Manuel Francisco Lámar, Secretario 
de Instrucción Públ ica . 
SESIOXES ORDIN'ApiAS 
Eu la Superintendencia general de 
escuelas dieron comienzo ayer las se-
siones ordinarias de la junta de Supe-
rintendentes correspondientes al mes 
actual. 
En estas sesiones los referidos fun-
cionarios darán cnenta de sus informes 
sobre las obras de texto que fueron 
presentadas á la Junta en su oportuni-
dad. 
Y además de eso, se t ra tarán las 
cuestiones que surjan. 
Las referidas sesiones dorarán de 
nueve á once de la mañana y serán pre-
sididas por el Secretario de Instrucción 
Públ ica , señor Lámar . 
FERROCARRIL DE OFAMAGARO 
Del 15 al 20 del presente mes se da-
rán comienzo, probablemente, á las 
obras del ferrocarril del Sur de Cárde-
nas, ó de Guamacaro. 
Hay el propósito de solemnizar con 
algunas fiestas ese acontecimiento de 
importancia indubitable para la vida 
económica de Cárdenas. 
PUBLICACIONES 
Postales ilustradas.— En la l ibrer ía 
' 'La Poesía'", de Vilela, Prado 93 B, 
juot© al hotel "Pasaje", hay grandes 
colecciones de postales de fantasía que 
representan retratos de mujeres her-
mosas, artistas célebres, y vistas de la 
Habana y otros lugares de la isla de 
Cuba. Las postales de dicha casa son 
una especialidad por lo primorosas y 
bien iluminadas en colores. Hay tam-
bién albums y guías de la isla de Cu-
ba, con planos y fotograbados. 
— I ^ ^ I 
EL TIEMPO 
NabanH, Marzo 5 de 1906, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos fobre el estado 
del tiempo durante el día de aver: 
Máx Mín Med 
Termómetro centígrado..! 24.6 22.0 23.3 
Tensión del v a p o r de| 
agua, m. ni 18.4414.8116.62 
Humedad relativa, tan-| 
to p g f 95! 691 82 
Barómetro corregido f 10 a. m. 765.56 
m. m | 4 p. m. 762.28 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo g.e 
Total de kilómetros 754. 
Lluvia, m. m 00 
T A R J E T A S • DE . B A U T I Z O 
JSl s u r t i d o m á s completo ir e legante r/tfp se h't- visP* f t i s t i i e', d a . n p r 9 0 Í M ñ i i t y r e t i ñ i d 
JPapel m o d a j i a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t imbradff en re l ieve c o n c a p r i c h o s o s m o n ' j ' / r a m ts. 
OBISPO 35. ñ a m ó l a y flouza, TELEFONO 575. 
alt 8 H 
«•vtmk'iita Aarfline 
L A N A V A R R E 
Anoche fondeó en puerto, procedente 
de Saint Naxaire, Santander y la Corufia 
el vapor francés La Navarre, conducien-
do carga general y pasajeros. 
EL Y U C A T A N 
Procedente de New York fondeó en 
bahía esta mañana el vapor americano 
Yucatán con carga y 43 pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
entró en puerto hoy el vapor correo 
americano Olivette, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso. 
E L K A LEON D 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde procedente de 
Galveston con ganado. 
E L T I EL 18 
Procedente de Galveston entró en puer-
to hoy el vapor noruego Tiflii con carga 
general. 
EL H A L I F A X 
Esta mañana fondeó en bahía, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor inglés 
Halifax. 
GANADO 
El vapor noruego Kalfond t ra jó 'de 
Galveston para S. Arrojo y Co., 156 cer-
dos, 441 novillos y 240 toros. 
Serricio ele Li Prensa Asociada. 
DE HOY 
ASUNTOS ECLESIASTICOS 
l í o i n a . Marzo 6'.--La vacante que 
existe en el Obispado de Puerto Kica 
á consecuencia de haber sido nom-
brado Monseñor Blenk para, la Sede 
ArzobiS|Kil de Nueva Orleans, plan-
tea una cuest ión que tiene mucha i m -
portancia p a r a l a Curia Romana, 
pues h a b r á necesidad de resolver si 
Puerto Rico es tá bajo la ju r i sd icc ión 
de la Congreifación de Propaganda, o 
bajo la jurisdicción de la Concrrega-
ción de Asuntos Eclesiás t icos E x t r a -
ordinarios. 
E l continente americano depende 
de la Congregac ión de Asuntos Ecle-
siiísticos Extraordinarios, con excep-
ción de los Estados Unidos y C a n a d á , 
que dependen de la Congregac ión de 
la Propaganda. 
E l caso de Puerto Rico es incierto, 
pues por una parte, l ia sido una colo-
nia española , y por la otra partees 
actualmente un ter r i tor io de los Es-
tados Unidos. 
Se cree probable que el nueyo A r -
zobispo de Nueva Orleans reciba de 
Roma el encardo de dar solución á 
este asunte, que para la Iglesia tiene 
importancia desde e l d o b l e punto 
de vista eclesiást ico y económico. 
BOMBAS A L POR M A Y O R 
í r t n Petersburffo, Marzo 6*.—La po-
licía ha ocupado hoy una fábr ica de 
bombas de dinamita en casa de un 
droguista. 
A l practicar un registro en las ha-
bitaciones de dicho do rmic í l i o , en-
c o n t r ó en una de ellas ciento ve in te 
bombas cargadas, y en otra sorpren-
dió á un grupo de estudiantes revolu-
cionarios que celebraban un m i t i n , 
deteniendo á veinte de los congre-
gados. 
L A P O L I C I A D E MARRUECOS 
Algec i ras , M a r z o 6 . - -En el plan re-
lativo a l establecimiento de la pol ic ía 
de Marruecos presentado por M . Re-
voi l , jefe de la de legac ión francesa en 
la Conferencia Internacional , se pro-
vee la o rgan izac ión de un cuerpo de 
dos m i l soldados m a r r o q u í e s , manda-
dos por diez y seis iefes y oficiales es-
paño les y franceses. 
La pr inc ipa l objeción que opone 
Alemania á este plan es que el cuer-
po m i l i t a r mandado por oficiales f ran-
ceses se e s t ab l ece rá en los cuatro 
puestos m á s importantes que tiene 
3tarruecos en el A t l á u t i c o . o b t e n i e n d o 
Francia de ese modo una influencia 
decisiva en dicha costa. 
Los delegados no pierden la espe-
ranza de que Francia y A leman ia se 
pongan de acuerdo en esta cues t ión , 
á menos que personalmente no in te r -
venga el Emperador Gui l le rmo. 
A U M E N T O D E L A A R M A D A 
B e r l í n , Marzo Q.-'l^a, Comisión de 
presupuestos ha aprobado hoyen el 
Relchstag. el proyecto de ley presen-
tado por el Gobierno relativo á la 
cons t rucc ión de seis nuevos cruceros 
protegidos. 
V E N T A DE VALORES. 
New York, Marzo 6. — Ayer lunes se 
vendieron en la Bolsa de Valoread? 
esta plaza, 1.487,906 bonos y acciones del 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
MERCADO MONETARIO 
de 893-/ & 90 V. 
de 91 á93 V. 




üol de 4*^ á 5 V. 
Oro a m e r i c a n o ) , „„„ 
contra españoL } de lü8>4 4 109 
Oro amer. contra 1 on p 
plata española. | a -u r ' 
Centenes & 5.84 plata. 
En cantidadea,. á 5.86 plata. 
Luises „ á 4.65 plata. 




Habana, Marzo 6 de 1906 
americA- ] 
plaia OÍ- l á 1-20 V. 
» ) 
Loiya de F Í T O T O S 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Aimacen: 
2000 s. afrecho, $ 1-70 qt. 
200 tares, manteca artificial, S-25. 
15 teres, jamones Imperial, 19 qt. 
10 c. 1. manteca extra pura, 13-50 ot. 25 c. U h „ „ 14 ^ 
20 c. H i. „ 15 ; 
60 o. vino Kioja Izquierdo, E„ $4 c 
J ° c - JI u M., 4-25 c, 
150 galones nno Gloria, f 1-75 galón. 
4o c. r:no Rioja Marqués de Haro. U-75. 
21 c. amontillado Alfonso X I I I , 9-50 c. 
30 c. vino oloroso dulce a. Romate, 12 c. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Marzo 6—Riojano, Liverpool. 
„ 6—Ida, Fiverpool. 
„ 7—Morro Canle, New York. 
•» 7—Niceto, Liverpool. 
>> 9—Prince Arthur, New Orleans. 
12—Pió I X . Barcelona v escalas. 
,. 12—Esperanza, New York. 
,, 12—Seguranca, Veracruzy Progreso. 
„ 14—Motorey, New York. 
11 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Martin Saenz, New Orleans. 
,, 15—Stasfurd, Bremen y Amberes. 
,, 21—Santanderino, Liverpool. 
SALDRAN 
Marzc 10—Morro Castle, New York. 
„ 10—Esperanza, Progreso y Veracrus. 
,1 13—Seguranga. New York, 
j , 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
¡. 15—Martín Saenz, Canarias y escalas. 
PUERTO D E U HAB^, 
m üUES DE T R A V E S ^ 
ENTRADAS 
Día 5: De Fernandiim, en 13 dfag bar 
Juanito. cp. Parió, ton. ']178 ca „ 
con á la 01 den 
De Pascagoula, en 7 días, gol „ 
Hencken cp. Rryant, toa. 800* 
ra á L. Díaz y Hno, 
De Galveston, en 4 días, vn. naQ >. , ^ 
NedUnd, ton. 1210, con ganado ! N i 
Dia 6: 4 C- W 
De Saint Nazaire y escalas, en lo J , 
francés La Navarre, cp. Pe-H^ ^TÍÍU. 
ladas 6959, con carga y 40» A l ^".toí* 
dat, Montros y Cp 7 pasaJeros'47; 
Do Nueva York, en 4 días, vn ^ 
cp. Johnson, ton. 3525, con" car. "^U 
sajeros á Zaldo v Cp. care«y«p 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 hoj-aq . 
ncano Olivette. cp. Turner, ton 
caiga y pasajeros á G. Lawton rk-rJW 
De Galveston, en 4 día^. VD. n*o TÍM "'Kl 
tan Andersen,ton. 1407, con carl.í' W 
raercial Union & Co. '6aaU^ 
De Cayo Hueso, en 9 horas, VD in» ^ 
cp. Ellis, ton. 1875, con caro-ovJ1*1'̂  
á G. Lawton Uhilds y Cp. * y Pl«»jerJ 
SALIDAS 
Dia 5: 
Mobüa. vp. ing. Prince Geor^a. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz v Bs 
vp. esp. Montserrat. 
Matanzas, vp. ing. Coronda. 
Dia 6: 
Tampico, vp. alm. Andes. 
Veracror y escala*, vp. am. Yucatán 
Nueva Y'ork, vp. am. Vigilancia. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. OliTette 
Nueva Orleans. vp. am. Excelsior 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie 
Yeracruz, vp. esp. Alfonso XIII . 
Veraoruz, vp. francés La Navarre. 
Veracruz, vp. esp. Juan Porgas. 
Mobila, gol. am. M. A. Achorn. 
Kovimiento_de pasajeros. 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans en el vp. am. Excel«lor 
Sres. V. Pedro—M. J . Sánchez—T. L6n. 
Montoto—E. Mayor—D. Abunja—J. Gonzl"' 
—N. Quiroga—R. Gutiérrez—55 tourista* 
Aperturas de registra 
N ueva York, vp. am. Vigilancia, por Zild. 
Comp. 
Veracruz y esoalas, vp. am. Yucatán, porZi 
do y Cp. 
Buciues con registro abieri 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XIIJ , por Manml 
Otaduy. 
Veraoruz, vp. franc. La Navarre, por BrUt 
Montros y Co. 
Colon, Puerto Rico. Canarias, Cádiz y Bw» 
loua, vp. esp. Montserrar, por M. Otadn 
Veracruz y escalas, vp. am. Via-ilanoia D» 
ZaldoyCp. " 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, M 
Zaldo y Cp. 
Gulf^ort (MWB.), v. Mariel, barca italiu 
Nautile, per Dussaq y Comp. 
Buques despacliados 
Mobila, vap. ing. Prince George, por Luis 
Piacé. 
Con 754 huacales legumbres y 17 pacas* 
ponjas. 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax, por G. Lawtoi 
Childs y Cp.—En lastre. 
Vapores de temía, 
la Sociedad Anónima 
t Nayegación TrasaMica 
E L VAPOR ESPAÑOL 
PUERTO RICO 
Capitán CRUIXBNT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 W 
actual que saldrá para 
S a n t i a g o de C u b a 
C á r d e n a s , 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
Viffo, 
C o r u n a 
p Puerto 
Habana 3 de Enero de 190(i. ^ 
A . B l a n c b ^ 
c 522 
t 
R. L P. 
El miércoles 7 del co-
rriente, se dirán Misas en 
la Iglesia de San Agustín-
de 7 á 8, en que se cele-
brará la de Réquiem 
el eterno descanso del al-
ma de 
que feneció -
el 7 de Marzo de 190^. 
Su viuda é ^ 
ruegan A ^ " f w 
los acompañen » 
piadoso acto. 
Habana 5 de Marzo de fl»£| 
3J16 ti-5 
de Idiomas Taquigr raña 
D I R E C T O R : 
SAN IGNACIO 
Mecanografía» 
L U I S B. C O R R A L E S 
4c 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en e.n* Acadsjai», los conocitn 
Aritmética Mercantil y Teneduría do Libroi. . 
Clases de 8 de la mañana á í>£ de la nosha. —Se admiten internos, meaio 
ció interno» y externos. 2195 
interné 
•.'6 I F 
d*^ 
u i A R I O D E L A M A E Í N A . —Edición de la tarde.—^larzo 6 de 1906. 
PROYECTO MONETARIO 
Habana 5 de Marzo de 1006. 
gr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Mi distinguido señor: Rnego á usted 
dé cabida en su popular periódico en 
«•Tribuna Libre,; al extracto que 
jcompaño, de la exposición que dirijí 
al señor Secretario de Hacienda el 2 
del actual, no remitiéndole copla exac-
ta de la misma por su demasiada ex-
tensión. - ' , 
Anticipándole las mas expresivas 
gracias, reitérale la consideración que 
]e merece á su más att0 y afemo. s. s. 
q. ). b. 1. m. 
HILARIO GIL, G. DE ZUBIZAKRETA. 
S[C. Aguacate 136. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Pretender como opinan algunos que 
la nueva moneda sea acunada en el ex-
tranjero, dadas las circunstancias de ,1a 
Isla, sería bochornoso; es un recurso 
para paises pobres ó mal administra-
dos. Otras naciones que no poseen las 
riquezas que este país y sin vislumbrar 
en el mañana el horizonte tan próspe-
ro como le está reservado á Cuba acu-
fSan su moneda. ¿Por qué no lo ha de 
hacer este? ¿Por qué ha de dar ese 
beneficio que para sí puede guar-
dar? 
Medios sobrados tiene Cuba para im-
plantar un sistema monetario propio. 
Hay quien teme que las además nacio-
nes no reconociesen ia moneda. Estable-
ced un régimen especial, consolidad el 
crédito de la misma, si dais al mercado 
un peso plata, que dé, como si fuera al 
peso bruto de su valor efectivo; y si es 
oro lo mismo. Sin plata no hay comer-
cio posible; aun los mismos Estados 
Unidos, tan poderosos y archimillona-
rios, tienen el 70 por ciento plata de 
su patrón oro en circulación; no acu-
ñemos en esta proporción, el 25 por 
ciento del 'oro en plata, y como tendrá 
en relación de su valor con el oro, por 
sí misma afianzará el crédito, y en tal 
texitura, se colocaría la isla de Cuba 
en comparación de las demás naciones 
en tercer lu^ar, no en cuantía, pero sí 
en proporción de la plata con el oro. 
Dos naciones figuran á la cabeza del 
mundo que menos existencia en plata 
tienen en circulación (el 5 y 22 por 
ciento ) la Australia y la Gran Bretaña, 
respectivamente, como se verá en el 
siguiente estado, que se regula en fran-
cos por ser la más comparativa con 
mucha de igual valor de otras naciones. 
Millones Millones 
oro plata 
Pistados Unidos 5.110 3.220 
Francia 4.055 2.110 
Rusia 3,950 525 
Alemania 3.490 1.040 
Gran Bretaña 2.435 660 
Aust r ia-Hungr ía 1.222 480 
Australia 643 30 
Italia 400 219 
Kspafia 386 1.218 
Sud-Amér i ca 364 J21 
Japón 305 180 
Turquía 250 200 
Países Bajos 137 207 
Siam.... 100 265 
Méjico -15 530 
('orno se desprende de lo anterior, 
cuanto más plata tiene un país, menos 
valor alcanza su moneda, como Espa-
ña y Méjico, que son los que figuran en 
primeros lugares. 
Suponiendo que entre las varias 
clases de moneda que hoy circulan 
en toda la Isla, lleguen á cien millones 
de pesos, concretaremos una cantidad 
determinada como base para la nueva 
acuñación; sesenta millones de pesos, 
de los cuales serían: 
40 millones oro, 6 plata, 4 cobre y 10 
papel moneda, adoptando el sistema 
decimal, aunque no sujeto en todo, 
pues las costumbres adquiridas de un 
pueblo hacen ley y difícil sería deste-
rrar el peso y el centavo, aproximarse 
lo que más posible fuese, haciendo un 
reparto en piezas en la forma siguiente: 
De las cifras anteriores resulta que 
los G0 millones de pesos representan 
332 millones 720 mi l piezas de diferente 
valor, que por el momento abastecerían 
las necesidades de la plaza sin entorpe-
cer las transacciones. 
E l beneficio que obtendría el Estado, 
acuñadas por él las anteriores piezas, 
ser ía : 
$40 millones oro 8 ?1¿^13.200,000 
$ 6 " plata 15 " 900,000 
$ 4 " cobre 40 r ^1.600,000 
$10 " papel 97 " ^$9.700,000 
E l resultado del beneficio podría ser 
aún más amplio, pero como la moneda 
estará dotada de todo su valor, no lle-
gará al que obtienen otras naciones en 
la plata, que deja el 30 por ciento. A l -
go más se puede beneficiar, dependien-
do de la contratación que el Estado ha-
ga para la adquisición de metales, pues 
tanto la plata como el oro en lingotes 
deja un margen de un 10 por 100 pol-
lo menos del precio en plaza en canti-
dades pequeñas, y aprovechando las 
oscilaciones de los mercados. 
E l costo total de la acuñación no ex-
cedería del 10 por 100 del beneficio, 
incluyendo la importación de potentes 
máquinas del sistema moderno que da-
rían diariamente una cantidad fabulosa 
en piezas acunadas, y el resto del bene-
ficio invertido en oro aunque fuera l in-
gotes, como garant ía á la emisión pa 
peí moneda. 
Explicado á grandes rasgos lo ex-
puesto anteriormente, falta la base ca-
pital para el desarrollo necesario. 
Oro 
300,000 de $ 20 =¿ 6.000,000 
900,000 de $ 10 == 9.000,000 
'2.000,000 de $ 5 = 10.000.000 







1 = 2.000,000 
0'50 = 2.000,000 
0'20 == 1.O00.000 
O'IO == 1,000,000 $6.000,000 
100.000,000 de $ 0"02 c«p 2.000,000 
200.000,000 de $ 0'01 == 2.000,000 $4.000,000 
Papel 
20,000 de $ 
100,000 de $ 
3^.000 de $ 
6*,000 de $ 
100 , == 2.000,000 
20 = 2.000.000 
10 = ; 3.000,000 
5 == 3.000,000 $10.000,000 
382.720,000 piezas Total $60.000.000 
19 Ordenar á los Ministros Pleni-
potenciarios de Cuba en Francia. Es-
paña y los Estados Unidos, etc., que 
anunciaran un concurso subasta para 
suministrar oro, plata y cobre, fijando 
cantidad, precio, ley, etc, etc., á co-
brar en dos plazos de á seis meses á 
part ir de la llegada á la Isla de la mer-
cancía contratada. 
2* En el interregno anterior, pro-
veerse de maquinaria, personal compe-
tente fijo y por oposición óconcorso, á 
fin deque adquirido el material empe-
zar la fabricación de la moneda, con 
turnos de día y noche en el primer se-
mestre. 
3V Empezada la acuñación, admitir 
al pago de contrihucianes, aduanas, ar-
bitrios y demás ingresos que el Estado 
obtenga, toda clase de moneda, regula-
da de antemano por patrón oro, cuyo 
tipo fijo lo señalaría la Hacienda, y el 
Estado pagar en la moneda de nueva 
acuñación que ya habría decretado de 
curso legal y forzoso considerada toda 
como oro. 
4o Transcurrido un trimestre de 
acuñación, declarar fuera de curso le-
gal toda moneda en circulación que no 
fuera la nacional, dando un plazo de 
dos meses para cangearla al cambio de 
la moneda igual que la que presenla-
ran, transcurrido el cual se considera-
ría como materia decomisable. 
59 Se suprimirán las casas de cam-
bio que no se sujeten á un reglamento 
especial en las condiciones siguieutes 
próximamente: 
(d ) Se devolverá la parte que le 
corresponda de contribución á los que 
se dieran de baja. 
(e) Si por causa de los obstáculos 
anteriores que tienden á suprmiir tanta 
especulación, (1) no se establecieran 
(1) Existen en proporción más casas 
de cambio en la Habana que en toda Es-
paña, y son 40 provincias con 18 millo-
nes de habitantes. 
O I C3r l E F L ÜE?. O 
•KS Í m m m m n o s n m n . 
'LA E M I N E N C I A " , íavorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una seceida ele 
3 M C ^ C 3 r n > j 3 : ^ 3 : o o ! S R E S C ^ ^ X J I O S S 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá entre sus coa-
suinidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, aiom ís da ios cupones aooá 
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expi-osión del objeto quí eupierj en suerte al 
agraciado y que se le entrojará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos q u í resultaron siempn nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M T X E X C I Á . 
Acabamos de recibir unas Postales JlVír/icív. «n lus que por un procerli-
micnto sencill ísimo y rápido s© obtiene un éxito sorprándente. N'id i nicis 
ini«vo que estas postales íitBV13LA.DOKAS, que se incluirán tanibióii eut-rt» 
premios los extraordinarios. 
casas de cambio conforme al nuevo re-
glamento, el Estado comisionará al 
Banco Xacional para establecer el cam-
bio de moneda con bases que estipula-
ran ó estableciendo en los Ayuntamien-
tos con personal fijo y solvente tales 
servicios públicos. 
8,9 Con la moneda recogida se paga-
rá la adquisición de los metales y ma-
quinaria, procurando consignar en los 
contratos, como prevención, que para 
dichos pagos se incluya por lo menos 
un 10 por 100 del total de la moneda 
nacional, por si la canjeada no fuera 
bastantes á cubrirlos importes de con-
tratos, no siéndole forzoso dicho 10 por 
100 entregarlo si al Estado no le con-
viniera; si resultara sobrante de la que 
hoy rige, se seguirá ampliando la acu-
ñación hasta su completa extinción, sin 
perjuicio que el Estado anualmente 
consigne cantidad para seguir la fabri-
cación de moneda oro en pequeña esca-
la á reembolsarse á su circulación, has-
ta llegar á cubrir con demasía las exi-
gencias de ios mercados propios y ex-
traños. 
La confección artística de la moneda 
de metal puede ser de la siguiente 
forma: 
1? Cara, el busto del Presidente de 
la Bepáblí'ca; dos círculos concéntricos 
de puntos y en el espacio que permita, 
según el diámetro de la moneda, la si-
guiente inscripción: " República de 
la isla de Culnv'. — Año de acufiación. 
2l> Cara, trazar el diámetro perpen-
dular á la primera, teniendo por base 
una Cinta, quedando como dos cuarte-
les, en el de la derecha el escudo Na-
cional y en el de la izquierda el emble-
ma de la libertad, coronados ambos 
por un sol, y en el interior de ia cinta 
el valor de la moneda; el grueso será 
de una cadena de cinco puntas. 
El papel moneda puede ser base de 
un concurso de dibujos. 
Ojalá, señor Secretario, que entre lo 
expuesto hubiera dado algún rumbo 
de orientación. 
Es de usted con el debido respeto, 
atentamente-
HILARIO GIL G. DK ZCJBIZIERETA. 
S[C. Aguacate 136. 
ÜB siiite m \ n sa folmitafl 
En Í84S, el rey Federico Guillermo, 
luego de destituir al ministerio Pfoel, 
encargó al conde de Brandeburgo, su 
tío morgauático, la formación de Gabi-
nete. 
Era el general Strotha un soldado 
modesto, que había servido en artille-
ría y que, consagrado afanosamente al 
estudió, se había granjeado un mereci-
do concepto de sabio. Mandaba la guar-
nición federal de Francfort sur Mein y 
jamás había pensado eu política n i en 
hacer-discursos en el Parlamento. Pero 
el hombre propone y allí el rey dis-
pone. 
Una mañana de Noviembre, recibe 
una orden telegráfica de Brandcrburgo. 
de orden de S. M. el rey. 
—Os llama el rey para que os encar-
guéis en el acto de la cartera de Gue-
rra.. . 
El buen Strotha. sin salir de su asom-
bro, sólo se atrevió á bnlhucear un ¡yol 
entre i aterro;;:! n te y confnnso. 
—Si, usted—le replicó el jefe del go-
bierno. 
—Pero, por Dios, conde, ¿han pensa-
do bieu en ello! Yo no tengo absoluta-
mente condiciones para ese cargo; no sé 
hablar...; desconozco el mecanismo mi-
nisterial y además mis conocimientos 
no abrazan el conjunto de la organiza-
ción mil i tar . . . 
Pues á pesar de ello—insistió Bran-
denburgo, S. M . lo quiere; vea usted 
ese pliego que contiene su nombramien-
to.. 
—Si el rey lo manda, mi deber es 
obedecer... 
—Además, general—añadió el jefe 
del gobierno,—hoy mismo tenéis que 
asistir á la Cámara de Señores. 
—¡Pero eso no es posible! —interrum-
pióle Strotha.—¡Si nada sé; si yo no 
puedo hablar en público!. . . 
—No hay otro recurso... Vaya usted 
á su casa, vístase de paisano y á la Cá-
mara para la sesión de hoy. 
—Pero—replicó el buen soldado. — 
;si nosotros no vestimos nunca de pai-
sano! Yo no tengo levita ni frac. 
—Usted se las arreglará mi general... 
terminó sonriendo el presidente del 
Consejo. 
Como en aquellos tiempos los bazares 
de ropa hecha no existían, para el ge-
neral Strotha el vestirse de paisano en 
pocas horas era otro problema dificilí-
simo. Pero, en fin, acudió á Muhlen-
dann, que viene á ser ó era una especie 
de prendería lujosa, y allí se vistió co-
mo pudo. 
Con puntualidad militar, á la hora 
de comenzar la sesión, el nuevo minis-
tro de la Guerra estaba en el L-antgd. 
Mas como se había vestido, como es 
de suponer, mal y sin arte, resultó que 
toda aquella asamblea de señores pru-
sianos soltó la carcajada al ver al mi-
nistro de la Guerra con una levita cuyo 
cuello le llegaba á la coronilla, y cuyas 
mangas casi le tapaban las manos. 
Este hombre sencillo, modesto y de 
méritos extraordinarios, prestó señala-
dos servicios á su patria en los seis años 
seguidos que fué ministro, de 1S4S á 
1S54. 
Siempre renegó de tener que vestir 
de paisano, aun cuando refiriesen sus 
coetáneos que llevaba el traje con una 
elegancia marcial que llamaba la aten-
ción. 
El fué qnien preparó el terreno al 
general Roon, que, según es sabido, fué 
ministro unos veinte años, pudiendo en 
su tiempo, secundando lealmente la po-
lítica de Bismarck y siempre de acuer-
do con el Estado Mayor, dirigido ya á su 
vez por Moljíe, disponer los elementos 
materiales que dieron tan gallarda fe 
de existencia en 1861 en los ducados, 
en 1S6S en los campos de Sadowa, y 
cuatro años más tarde desde el Sausr al 
Sena. 
LIBROS 
acabados de recibir, por el últ imo va-
por-correo, en ¿a Moderna Poesía, ca 
lie de Obispo N0 133 y 135; 
El arte culinario. Tratado practico y 
completo de cocina, pastelería y reposte-
ría segón la, escuela Francesa y Españo-
la, ornamento de mesas, disposiciones de 
cubiertos y orden de servicio, por Adol-
fo Solichón. 
Los Cúdiiros españoles vigentes en la 
Península y Ultramar. Contiene esta obra 
tamb ién las leyes de Enjuiciamiento civi 
y criminal, por J. Abella. 
Técnica de los análisis químicos médi-
co-industriales de productos alimenticios 
y farmacéuticos, por Tarbourieck. 
Manual técnico-práctico de las enfer-
medades de la nariz, boca y garganta y 
de BUS senos accesorios, por Soto y Lastra. 
Manual enciclopédico teórito-práctico 
de los Juzgados Municipales ó Tratado 
completo de los deberes de Jueces y Fis-
cales municipales, así como de los Secre-
tarios de dichos Juzgados, por Fermín 
Abella. 
Principios fundamentales del procedi-
miento civil y criminal con numerosas 
notas y citas de los Códigos de procedi-
mientos de todos los paises, porS. López 
Moreno. 
Ciencia política y derecho constitucio-
nal comparado. Soberanía, Libertad, Go-
bierno, por J. W. Bourges. 
Tratado de Cirujia de Urgencia; obra 
¡lustrada con 320 figuras y láminas en 
colores, por Félix Lejars. 
Autopsia judicial. Compendio médico-
legal necróptico para uso de Magistrados, 
Jueces, Médicos y para cuantas personas 
tengan que intervenir en diligencias de 
autpsia, por Fernández Cuesta. 
Tratado teoórico-práctico de Medicina 
legal y toxicología, puesto al nivel délos 
conocimietos modernos, 5 tomos, por Pe-
dro Mata. 
Teoría práctica de la redacción de Ins-
trumentos públicos, conforme á los estu-
dios del Notariado, por Ezequiel Zarzoso. 
Thicultura. obra de texto en la escuela 
de peritos mercantiles y capataces, por 
S. Castelló. 
Planimetría de precisión 6 estudios to-
pográficos de análisis planimétrico, obra 
premiada por la escuela especial de Inge-
nieros, por José de Eola. 
Comentarios de la Legislación Hipote-
caria, por León Galindo. 
Tratado práctico do las enfermedades 
del perro, por Gusi y Lerroux. 
Manual de práctica forense, por Silvela 
y Barriovero. 
Tratado de las cuestiones prejudiciales 
y previas en el procedimiento penal, por 
T-^nrique Aguilera. 
Paleontología criminal, por Vicente 
Mnnzini. 
Los héroes. El culto y lo heróico de la 
Historia, por Tomás Carlyle. 
Diccionario de .Jurisprudencia Hipote-
caria, con sus apéndices 1" y 2", por Car-
los Odriozola. 
Tratado de la cría caballar, mular y as-
nal, y nociones de equitación, por Rafael 
Espejo. 
Tratado de Higiene veterinaria y d< 
policía sanitaria de los animales domésti-
cos, por id. 
Fundición, moldeo y trabajo de los me 
tales, por Malo de Molina. 
Protección y libre cambio, por Enrique 
George. 
Progreso y miseria. Del origen de lai 
crisis industriales y del aumento de la 
miseria al aumentar la riqueza, por En-
rique George. 
La vida dichosa, por J. Lubbocts. 
Culpas ajenas, por León Tinseau. 
Tratado legal de las sucesiones heredi-
tarias ó reposición de los principios de> 
código civil sobre ellas, por Ulzurruu. 
Arte de la lectura, por R. Blanco. 
Arte de la escritura y caligrafía, poj 
idem. 
Tratado de análisis, por ídem. 
Capellanías colativas, por Lorenzo. 
Pasado y presente, por T. Carlyle. 
(Organización de la Hacienda, por E 
Delgado. 
Para ser amada, Consejos de una co-
queta. Secretos femeniles. Para ser ele» 
gante, por la Duquesa Laureana. 
El alma del paseo. Historia contempo-
ránea, por Anatole France. 
Fabricación de ladrillos y tejas y demál 
productos de tierra cocida, por S. Rico. 
¿EN QUE CONOCE CSTED S I UN 
BBB 
ES LEGITIMO? 
ü N 3 C O 8 í H P O K T A D O R K 9 
Esta cao» ofr©*,.o at público en g-ei>%ral ^P. tfPKm 
stxrddo de brilsaarcH cubitos «te todofl tam&ftos. can-
dados d« torfllaatai aolItaiiti>, par» señora desde 
l ¿ 12 kilaioau ni ¡par. *olli»iioti par» cabañero, 
«lesde l j2 á © kili».^», sortijas, brUl&nfred de fanta-
ma para señora. 08pecialmea(«9 torma marquesa, do 
bollantes «cios ó COB precioavA parlas ai ceatroj 
rubíes orU'Dtales, e*raeraldas, aaflros ó turquesa» 9 
cnanto ea jojerAa d« brlllac$ca se puede desnar. 
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CAÍ) i: NA ETERNA 
novela histórico-social por 
CAROLINA 1NVERXIZZIO 
^J1 "novela se vende en "La Moderna Poe-
Na." Obispo 135) 
< ONTIXOA) 
."""¡Ofaj papá!—exclamó Emilia abra-
zándole—no tó entristezcas así. Tam-
¡>léa yo estaba apenada, sufría, hasta 
H'ie el sefíoi- Riualdo ha logrado infun-
irme grat:i esperanzas, animándome 
J ahora, v ¿\ espíritu más tranquilo, 
confio en todo cuanto sucede ter-
miüará bieu. 
•El padre la abrazó con ternura infi-
•"ta. 
^ '"*^80 nae consuela-dijo-porque ^ran 
P rce de mi pena obedecía al temor de 
^ s u f r i e r a s mucho. 
Emilia sonrió y le besó lirigiendo á 
^aldo una mirada elocu. ntei 
^ asaron ayunos días sin que Camilo 
y a ,8,:ña'es vida. El señor Pozzo 
an»1 a sen^anse oprimidos por una 
gnstla inexplicable, que Rinaldo 
C0Iapartía. 
Va^^ ' Inañana 00 recibimos carta sn-
RAITÍ á T l l n n — d i j o cierto día el Sé-
lur i ozro. 
^ ó ^ n a l d 5 acoiI1I>a£iar¿ á usted—afia-
Cuando así hablaban entró en el sa-
lón una criada. 
—Ha llegado un telegrama para us-
ted, sefior. 
—-¡Es de Camilo!—exclamó Emilia 
abriéndolo. 
—¿Po qué telegrafiará en vez de es-
cribir? 
La joven leyó en alta voz: 
^Vuelvo mañana. Desesperado. T i l -
de perdida". 
Las lágrimas asomaron á los ojos de 
Emilia, y los dos hombres permane-
cieron silenciosos. 
El señor Pozzo fué el primero en ha-
blar. 
—STo comprendo-mnrmuró . -Resul ta 
inúti l telegrafiar esto si Camilo vuelve 
mañana . 
Tomó el telegrama y leyó de nuevo. 
<4Tilde perdida". Lo estará para él, 
pués sin duda su padre se habrá ne-
gado á recibirle. 
Kinaldo hizo con la cabeza un ade-
mán negativo. 
—Lo encuentro mny extraño—dijo á 
su vez.—Pero creo peligroso aventurar 
conjeturas antes de la llegada de Cami-
lo. Segiln lo que nos diga, podremos 
fornlar una opinión determinada y obrar 
en consecuencia. 
Bl -"ñor Pozzo se levantó visible-
mente irritado. 
Que no crea ese Bertazzi que voy 
á i r á humillarme, suplicándole qué 
me conceda su hija. Ese hombre mere-
ce una lección, y se la daré. 
—Papá, piensa en Camilo—dijo con 
tono suplicante la joven. 
—¡Oh! espero que tu hermano no se 
habrá humillado, ni se humil lará nun-
ca ante ese villano. 
—No, pero sufre y no debemos exa-
cerbar su dolor con reconvenciones, ni 
menos avivar su encono contra el pa-
dre de Tilde. 
Tiene razón Emilia: antes de adop-
tar una determinación, conviene dejar 
que Camilo esté repuesto del golpe que 
ha sufrido. Además, estoy seguro de 
que, suceda lo que suceda, tendrá bas-
tantes fuerzas para soportar su desgra-
cia. 
Los tres se miraron cara á cara, y 
Emil ia se extremeció pensando cuán 
desgraciados eran ella y su hermano á 
causa de sus amores. Isinguna, sin em-
bargo, era la culpa de los seres ama-
dos; ambos eran dignos de su afecto, 
aunque la fatalidad se obstinara en se-
pararlos. Su hermano ha l la r ía consue-
lo á sns males en los cuidados y cari-
cias de la familia; pocoá poco la calma 
renacería en su corazón, y quien sabe 
si más tarde encontraría otro afecto 
que k* hiciera olvidar las amarguras del 
pasado. Ella, en cumplimiento de su 
deber de hija y hermana, recuperaba la 
paz, la serenidad de su conciencia. 
I I 
A las ocho de la mañana Camilo des-
cendía del tren en la estación de Chie-
r i , en la que le esperaban su padre, su 
hermana y Kinaldo. 
A todos los begó con efusión, pero 
sin pronunciar una palabra. 
Se sentó en el cocho de su familia, 
junto á su hermana y frente al señor 
Pozzo. 
E l carruaje se pnso en marcha. 
Tanto el señor Pozzo como los demás 
estaban sorprendidos al observar el pro-
fundo cambio que en pocos días expe-
rimentó Camilo, y le examinaban con 
ansiedad, sin atreverse á interrogarle. 
La palidez del joven era intensísima; 
sus ojos se hundían bajo las cejas: sus 
labios descoloridos se contraían en un 
gesto angustioso. 
—¿A qué hora recibisteis mi telegra-
ma? 
—Ayer tarde; estaba en casa del se-
ñor Coppola, y nos pusimos de acuerdo 
para venir á esperarte. 
—Rinaldo siempre tan buen amigo. 
Camilo miró á su hermana. 
— Y tú ¿cómo estás! te encuentro al-
go paliducha. 
—lis el paseo de la mañana; por lo 
demás, estoy mejor que cuando te mar-
chaste, y tan contenta al verte, que no 
sé ni cómo expresártelo. 
— Querida hermana, te traigo mu-
chos recuerdos de parte de Luís Daneo, 
y á vosotros también. 
Emilia se turbó y bajó la vista. 
Camilo continuó: 
—Luís me aguarda mañana mismo. 
—¡Cómo! te marchas otra vez—ex-
clamaron á un tiempo padre é hija. 
—Es preciso. 
—¿Por qué? 
—En casa lo diré ; no pienso ocultar 
nada de lo que ocurre. 
Hablaba con tono indiferente y triste 
que sorprendió á Rinaldo, aumentando 
la natural ansiedad del sefior Pozzo y 
de su hija. En el resto del trayecto no 
cambiaron una palabra. Di ríase que la 
emoción les oprimía la garganta. El 
coche se detuvo: nadie era dueño de sí 
mismo. 
Una vez en la casa y ya instalado en 
el salón, el señor Pozzo preguntó á Ca-
milo si deseaba alguna cosa. 
No, no; nada quiero. 
—Haré que sirvan el café; te esperá-
bamos para tomarlo. 
Emilia en persona lo sirvió, y cuan-
do todos lo habían saboreado, Camilo, 
después de asegurarse de que ningún 
criado escuchaba, cerró la puerta del 
salón y relató cuanto le había sucedido. 
Camilo, después de haber abandona-
do al amigo Daneo, se dirigió, como ya 
sabemos, á casa de Pistola. El ex-agen-
te y su mujer le aguadaban con ansie-
dad. E l joven estaba tan agitado, que 
Pistola comprendió que algo grave 1< 
sucedía. Camilo reveló el descubrí, 
miento que hizo aquella misma nochi 
en casa de Xinnecia, y el horrible peli-
gro que Tiid*' corría. Pistola qnedósi 
asombrado. Delia se puso á sollozar, 
prorrumpiendo eu mi l exclamacioneí 
dolorosas. 
—¡Oh! ¡Pobreci taXilde! X o e s j u s 
to que sufra continuamente por la ma l 
dad de los demás. ¡Verse ahora perse-
guida por el hombre al que creia SB 
padre! Dios mío ¿se habrá desen-
cadenado el infierno encentra suya pa 
ra perderla! Me parece ser víct ima di 
una espantosa pesadilla; pero la salva-
remos, arrebatándola de manos de esi 
miserable. 
—Lo espero, si me dejas hacer— di 
j o Pistola. 
—Nada de imprudencias, por favoi 
—agregó Camilo, en cuyo semblantí 
aparecían signos de sincero dolor!—Esi 
hombre es capaz de cumplir sus ame 
nazas; debemos vigilarle y aguarda) 
un momento en que esté lejos para He 
gar hasta Tilde, advertirla del peligra 
qqe corre y ocultarla por algún tiempo 
en lugar seguro. 
C Continuará.) 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de . L A TXiOPI-
C A L llegará á viejo. 
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Se va la Opereta. 
Hoy nos da la última función de 
abono con Los Saltimbanquis j el jueves 
Be despide de nuestro público. 
Por cierto que esta noche, en uno de 
los entreactos de Los Saltimbanquis, sal-
drá Ani ta Perretti á cantar la bonita 
canción que para ella ha compuesto el 
siempre inspirado maestro Eduardo 
Sánchez de Fuentes con el t í tulo de 
¡Flor de Mayo. 
La función de mañana es á beneficio 
de Ani ta Fontana, la bella Fontana, y 
el tenor Vaunutelli con un programa 
donde figuran el tercer acto de Bohe-
mia, el ' 'Himno al Sol" de la ópera 
Jris y Los payasos. 
Y el jueves, Rigoletío, como función de 
gracia del excelente bajo Girino, artis-
ta de la Compañía de Opera que traba-
jó en el Nacional antes de la Opereta. 
Además de Rigoletío cantará eí bene-
ficiado la romanza de Gioconda j pip-
paf áe Hugonotes, amén del dúo de Pu-
ritani con el barítono Boghese. 
La Compañía saldrá el viernes para 
una corta tournée por Matanzas y por 
Cien fuegos. 
Sólo por deferencia y en honor de la 
Asociación déla Prensa vuelve la Com-
pañía á la Habana 2;>ara ofrecer una 
gran función en la noche del 27 del ac-
tual y cuyo programa se dará á cono-
cer de un momento á otro. 
El primer paso que da la Comisión 
Organizadora de esta extraordinaria 
velada teatral es respetar á los abona-
dos en el derecho á sus localidades. 
Se les reservará ésta hasta tanto re-
suelvan de modo definitivo su acepta-
ción. 
Bastará á este objeto con que los se-
ñores abonados se sirvan pasar aviso á 
la redacción de E l Fígaro, donde dicha 
Comisión, allí constituida, a tenderá 
todo cuanto con el particular se rela-
eione. 
Mucho más quédame por hablar so-
bre esta fiesta de la Asociación de la 
IJrfimi, pero ya, por hoy, basta con lo 
que antecede. 
No sólo se va la Opereta. 
Se va también im buen amigo de los 
periodistas, cariñoso y conseeuente. 
del que raro será el que no guarde el 
recuerdo de una amabilidad y una de-
ferencia. 
Me refiero á Kamón Gutiérrez, el 
administrador que fué por espacio de 
;varíos años del Gran Teatro.Nacional 
N que va á dedicar su actividad, ener-
tgía é inteligencia, en pos de nuevos 
«horizontes, frente á su colonia del cen-
itral San Agustín en la jurisdicción de 
•Caibarién. 
Su marcha debió haber sido con an-
íterioridad. 
Perp ha queridoe sperar el buen ami-
(go, que es también un padre excelente, 
á que se hallase repuesto por completo 
de la enfermedad que lo tenía postrado 
á uno de sus hijos amantísimos. 
U n colega decía ayer que el señor 
Gut iérrez no había podido aceptar la 
comida de "hasta luego" que un gru-
tpo de amigos quería ofrecerle. 
Le sobraba en deseo lo que le faltaba 
«n tiempo. 
Imposible retardar su marcha un 
dia más. 
Vaya feliz el amigo queridísimo y 
ojalá que todas las satisfacciones y to-
das las prosperidades le sonrían en ca-
ita nueva etapa de su vida. 
Y—repitiendo la frase del compañe-
ro—que no nos olvide. 
* 
Otros llegan, en cambio. 
Y el que ahora llega es Antonio Gar-. 
cía Món, el popular García Móu, que 
ayer nos devolvió, con su Victoria ama-
ida, el vapor Alfonso X l l t . 
A q u í he tenido el gusto de saludarle. 
Estuvo por la mañana en esta redac-
c i ó n complaciéndonos á todos con su 
agradable y cariñosa visita. 
—¿Vuelve 6 no á Albisu?—se pre-
guntarán todos. 
Quizás lo primero... 
Entretanto, reciba un saludo de bien-
t venida afectuosísimo en nombre de esa 
crónica con quien fué siempre el simpá-
tico empresario tan generoso y tan de-
ferente. 
* * 
De un bautizo. 
Recibo, acompañada de una cajita 
finísima de bombones, una preciosa tar-
jeta. 
La leo y copio: 
—"Souvenir del bautizo de Enrique-
ta Josefa María del Carmen y que sus 
padres Pilar del Toro y José Piquer lo 
mismo que sus padrinos señora Guada-
lupe H . de Gaytán de Ayala y señor 
Bamón Gaytán de Ayala dedican á sus 
amigos". 
A lo que antecede añad i ré que la in -
teresante ceremonia se celebró ayer en 
la iglesia de Monserrate, recibiendo 
ese ángel la sublime gracia de manos 
de Monseñor Emilio Fernández, Pre-
fado Doméstico de Su Santidad. 
No se hicieron invitaciones para el 
acto. 
Solo un grupo de ínt imos hallábase 
presente en torno de los abuelos com-
placidísimos, Pilar y Guillermo, á 
quienes envío, al igual que á los pa-
dres y padrinoi, las más cumplidas 
el i citaciones. 
Y para mi linda tocayita, un beso. 
Gran animación para la fiesta inau-
gural del Parque Palatino. 
Está señalada para el jueves. 
Recibo invitación de su simpático 
administrador, el señor Carlos de Sa-
las, para el banquete que allí se cele-
bra esa misma noche. 
Asistiré. 
ENRIQUE FONTANILLS 
LÍA ún ica casa que tiene 
faina bien merecida y la a d q u i r i ó 
Rasos de seda todos colores & 20 cts. 
Blusas todos colores bordadas, & $ 2. 
Tafetán todos colores á 75 ct«. 
NEPTONO Y CAMPANARIO 
Aceptamos encargos por correo. 
G312 F2 
COMIDILLA 
(Hablando con Antonio García Man) 
—Antón del alma!... 
—Apreciabi l ís imo Atanasio! En las 
alas del deseo, m i ilusión te vio flota-
a-arr! Leí el salado que me dedicaste 
por mi feliz arribo, el recuerdo de mi 
afición al pan de flauta y la amenaza 
de una m/ermu... Hágase tu voluntad/ 
Y» sabes que respecto de los periodis-
tas siempre cosí de balde y puse el illo 
lémpore. Lo de la espul i ión de los bru-
ja» fué cosa de Berardo, y e$o que yo 
decía: *'Capitán, sois hóíabire al vi-^ 
no I " . . . JuliáU era de mi cuerda, y de 
él puedo decir: 
" Ju l i án , aunque está impedido, 
el pobre me quiere tanto!" 
Digan otros lo que quieran, que yo 
estoy por el licor!. . . Tomemos una 
copa!... A beber, á beber y á apu-
rar!... 
—l ío bebo. 
—Es vermouth de La EsfreUal 
—Ko bebo. 
—En el canto de esta estrella, te es-
trel larás! Sebe! 
—Ko bailo al son que me tocan. 
—Pues entonces... ¡bailarás cou un 
grumete! 
Del Eey, no te digo nada: un bar-
bián más tem.plao que la copa de un p i -
no, aunque un tanto de más andariego 
para monarca: piedra movediza no cría 
moho. 
— T de la chica, qué? 
—De la chica Fl-ná! Apretada—al 
parecer—de carnes, bien puesta, ma-
gestuosa... Llevará la corona tan gen-
tilmente como un canónigo lleva la co-
ronilla. La cosa está hecha. Habrá 
bodas reales... y lo que se sigue al ac-
to... Túrba te ! 
—Por qué? 
—Digo que te turbes porque este que 
ves aquí es un turbante. Me lo dió un 
Caid en Oaiz yendo yo para Algeciras. 
Los morítos delegados del Sultán de Ma-
rruecos están dando el golpe. Creyeron 
que por ser la conferencia en tierra an-
daluza y presidida por un español, ter-
minaría en juerga, y se pasan las horas 
tocando la guzla y comiendo gazpacho. 
A mí quisieron echarme el horósco -
po y llevarme al harén para que me 
viera el Sultán. Pa chasco! Mire usted 
que á mi muslines!... 
— Y con qué objeto traes un verda-
dero zaragozano? 
—Porque... \pa m i que nieva! Albisu 
en funcioaes; Mar t í en funciones; Pay-
ret... en funciones próximas; Tacón en 
funciones presentes; Alhambra en fun-
cioaes pasadas por la machina... Pami 
que va nevar... y Fuentes á l a vista pi-
diendo puerto libre, con la proa á Ta-
cón y con el práctico á bordo. Añádame 
usted á esto el frontón Jai Alai, que es 
la priwa-dons, y el Cuchi-cuchi ameri-
cano, que es el bordén, y el Teatro 
''Novedades", que Ensebio abr i rá á es-
cape, y teadrá usted las cuerdas de mi 
guitarra... Qué hay de fiebre? 
—Nada. 
— "Tranquila está la venta; no se oye 
ni un mosquito!"... 
—Piensas tocar algún pito en las em-
presas teatrales? 
—Segúníio que me diga el verdadero 
zaragozano. Por ahora solo tocaré el 
pan de Astuta por casualidad. 
—Sin embfcrgo, bajó la plata, y eso 
contiene... 
—Bajó la plata?... pues, subamos el 
tono: 
"Al ver en la inmensa llanura del mar".... 
Salúdame al vate Foncueva 
motorista? 
— Sigue, si no lo remedia López. 
— E l cabo López? 
—No; otros lópeces. 
—Pues que ate cabos. Se ofrece otra 
cosa? 
—Tienes ahí cinco duros? 
—Ja-ma-la-jal 
— Y eso qué quiere decir? 
—Según Tabeada y según los mori-
tos del Sultán, quiere decir "no tengo 
suelto". 
—Anda, y que te lynchen! 




A esta cifra ascendió el día 2 de 
Marzo el número de asociados del Cen-
tro Gallego. 
E l número 20,000 lo tione el inteli-
gente niño de cinco años José Manuel 
Fuentes Carretero, hijo del estimado 
abogado don José Fernando Puente; 
el 20,001 lo pidió prra su estudioso 
hijo Secundino Baños Vi l l ami l , de 
nueve años de edad, el distiagoido 
presidente del Contro Gallego, alma de 
esta inst i tuciós, doctor don Seeundino 
Baños; con el 20,002 figura en la listas 
de asociados el n iño Jnan José Bivas 
Domínguez, nieto del tesorero de la 
meneionada sociedad y el 20,003 lo re-
clamó paia sí el señor don José López 
Rodríguez, propietario de "La Moder-
na Poesía" y popular librero. 
Los adelantos del Centro Gallego 
sus éxitos cada vez más crecientes y 
la popularidad y s impat ía de que hoy 
goza asi en la Habana como en todas 
las provincias donde ha establecido 
importantes delegaciones, demuestran 
bien á las claras su administración 
honrada y la inteligencia y celo de su 
directiva, que debe enorgnllerse de 
contar con un presidente tan actiro y 
enérgico como el doctor Baños, alma y 
nervio de la Asociación. 
Beciban el Centro Gallego y en su 
brillante prosperidad, nuestra más 
franca enhorabuena. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 6 de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Ja i -Alai : 
Primer "partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la termiuaclóa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tayitoi. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
ITERO 7 COLORÍNAS 
F6T0&EÍF6S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEbO. 
na á Zulueta, un pañuelo con un peso 
plata, una llave y otros objetos. 
El ladrón no pudo ser habido. 
Anoche ocurrió un principio de incen 
dio en la casa Aguila núm. 371, á causa 
de haberse prendido fuego á un montón 
de virutas, que fueron apagadas en el ac-
to, arrojándole varios cubos con agua el 
inquilino de la casa don Alejandro Lo-
yola. 
No se dió la señal de alarma aunque 
acudió el material de los bomberos. 
A la voz de ataja fué detenido ayer 
tarde por el vigilante especial núm. 3, 
de servicio en la "Manzana de GHSmez 
el menor blanco Manuel Fernández, der' 
15 años de edad, el cual era perseguido 
por don Salvador Lupiá y Sabater, en 
cargado de la dulcería y lunch del café 
"Centro Alemán" , que lo acusa del hur 
to de varios dulces. 
El detenido fué entregado á don Jo-
sé González, vecino de la calle do Vigía 
número 2, quien lo tiene á su cargo, com 
prometiéndose á presentarlo ante el Juez 
Correccional del distrito, que conoce de 
este hecho. 
R c y é r t a 
En Bahía Honda sostuvieron reyerta' 
Juan Rodrigue^ y José RaraVm Martínez, 
resultando herido el primero. 
Ambos fueron detenidos y entregados 
al juzgado. 
Buen servicio 
En la finca "La Culata", (Ciego de 
Avila), ha sido detenido RamOn Coca 
Torres, expolicía de Placetas, que en 4 
de Diciembre de 1904 y en momentos de 
vigilar un fantasma, dió muerte á Jacin-
to Rodríguez, empleado del Rastro de 
aquella villa 
El detenido estaba requisitoriado por 
el juzgado de instrucción de Remedios. 
Juego prohibido 
En Boquerón, (Guantánamo), fueron 
detenidos nueve individuos que se en-
contraban jugando al prohibido, ocupán-
doles dados y dinero. 
E l juzgado conoce del hecho. 
N i ñ a muerta 
En Majaguabos, (Oriente), falleció á 
consecuencia de quemaduras que se ori-
ginó con petróleo, la niña Rosa Lora. 
Por e scánda lo 
En Campechuela, (Oriente), fueron de-
tenidos Miguel Daives y Juan Salas Her-
nández, acusados de escándalo. 
Huelga j 
En Cárdenas aeha declarado en huelga 
el gremio de Playeros. Los huelguistas 
asumen hasta el presente una actitud pa-
cífica. 
NOTICíiS VARIAS 
En la casa San Gregorio núm 2, ocurrió 
en la mañana de ayer una alarma de in-
cendio á causa de haberse prendido fuego 
en un poco de heno que estaba en los pelo-
nes de la caballeriza, siendo ¡apagadas las 
llamas á los pocos momentos, sin mayo-
res consecuencias 
Se ignora si ei hecho fué casual 6 in-
tencional. 
El Inspector Especial del Gobierno Ci-
v i l , en unión del Capitán de Policíjj de 
la Primera Estación Sr. SardHias, prac-
ticó registros en las casas de cambio La 
Columnata, E l Paseo y I^rimera de Món-
serrale, por noticias confidenciales que 
tenían que eu las misma se expendían 
papeletas de rifas no autorizadas y bille-
tes de la Lotería de Madrid. 
El registro dió por resultado la ocupa-
ción de varias papeletas y biilote». 
Fueron detenidos y puestos más tarde 
en libertad bajo fianza, los dueños y de-
pendientes de dichas casas. 
En el Centro de Socorro de la Primera 
Demarcación ftió asistido esta madrugada) 
D. Vicente Arpón Gándara, vecino de 
Oficios 7, de quemaduras de ,proijófetico 
grave, en diferentes partes di!', cuerpo 
E l lesionado ingresó en 61 Hospital 
Mercedes, por no contar con reCuréOs pa-
ra su asistencia. 
Dos mujeres de la raza de codor convi, 
daron á dar un pase en coche y á comer; 
en una fonda al blanco José González 
León, vecino de la calzada dol Cerro 497, 
y cuando este entró en la fonda para or-
denar que le sirvieran una cena, al salir 
del establecimiento, se encontró que las 
dos mujeres que hasta allí le acompaña-
ron en coche, lo habían abandonado, lle-
vándole 25 pesos plata que llevaba en los 
bolsillos del chaleco. 
Sí Las acusadas fueron detenidas y remi-
tidos al Vivac á disposición del Juzgado 
Correccional del distrito. 
De la casa Paula 52, residencia del v i -
gilante 1030, Adolfo Alvarez, hurtaron 
de la sala varias presdas de ropas por 
valor de 25 pesos. 
Se ignora quién ó quienes sean los la-
drones. 
Robustiano Fernández Velázquoz, ve-
cino de la panadería "La Balear", sufrió 
dos heridas contusas con una máquina. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
graves, y el paciente quedó en su domi-, 
cilio. 
La mestiza Amparo González Lópqz, 
vecina de Coacordiu 75, infirió fósforo 
industrial con el propósito de suicidarse, 
sufriendo por ello una in-toxÍGación de 
pronóstico grave, seífún opinión del doc-
tor Núñez. 
E l Juez de guardia conoció de este he-
cho. 
Ante el Juez Correccional del primor 
distrito quedaron citados de comparendo 
el blanco Radaiñés González y la mere-
triz Graciela Rodríguez, vecina del ca-
llejón de Velazco, por acusar ésta al pri-
mero de haberla amenazado do muerte, 
lo mismo que ^, su hermano Julio. 
González niega la acusación. 
El menor José Cepero Cuesta, vecino 
de Picota 34, fué arrollado por un carre-
tón, causándole lesiones de pronóstico 
menos grave. 
De este hecho conoció el Juez del dis-
trito Este. 
El capitán de la 3̂  Estación don Fran-
cisco Regueira. remitió á la Jefatura de 
Policía, un pulso al parecer de oro, que 
encontró en los salones del teatro Nacio-
nal en el baile celebrado el domingo úl-
timo. 
Un menor desconocido le pegó con un 
cinturón al blanco Fernandir Gutiérrez,; 
que se encontraba sentado én la puerta' 
de la casa Virtudes núm. 8, causándole 
una lesión grave sobre el ojo izquierdo. 
A doña Petronila Segundo Iglesias, ve-
cina de Genios núm. 2, un individuo 
desconocido le arrebató de las manos, al 
transitar por la calzada del Monte esqui-
A l caerse de un balcón interior del 
Mercado de Colón, al patio del mismo, 
'sufrió lesiones graves la menor Espe-
ranza guardia López, de cuatro aflos dé 
edad. 
E l hecho fué casual. 
G A C E T I I X A 
Ex LOS TEATROS» —En el Nacional' 
función de abono, ú l t ima de la tempo-
rada, la de esta noche. 
Se pondrá en escena Los Saltimban-
quis, opereta en tres actos, siempre tan 
aplaudida. 
Llena hoy el cartel de Alb i su la po-
pular zarzuela I M Tempestad. 
En su desempefio toman parte p r i n -
cipal las señoras Calvo y Parada y el 
tenor Figuero'a, 
Función corrida. 
Cuesta la luneta con entrada, por to-
da la representación de La Tempestad, 
un peso plata. 
En el favorecido Mar t í habrá esta 
noche dos tandas, las cuales se cubren 
cou las zarzuelas que más éxito han 
obtenido en la temporada. 
Véanlas ustedes: 
A las oóho: Lagaiitablanca. 
A las nueve: La peseta enferma. 
En ambas obras se cantarán nuevosi 
couplets. 
El viernes, estreno de la zarzuela 
E l arte de ser bonita. 
Y en AÍhambra anuncian los carteles 
para esta noche, á pcimera hora, el es-
tre de la revistíi en un acto y cinco cua-
dros, original de Daniel de Mario y 
música del maestro Mauríj t i tulada 
Testamento Nacional. 
En su desempeño toman parte todo» 
los artistas que capitanea el popular 
Eegino López. 
La segunda tanda se cubre con la 
misma obra. 
Dos llenos seguros. 
REGvVLO DE BODA. 
Ya sé que oyó San Antonio 
las plegarias de tu novia, 
y la conclusión es obvia: 
te rindes al matrimonio. 
Y como vas á casarte, 
y á tu gusto me acomodo, 
espero encontrar el modo 
de hallar al^o que donarte. 
Cuenta el día de tu boda, 
porque tu júbilo aumentes, 
cien cajillas excelente» 
de cigarros de La Moda. 
Y así colmarás tu anhelo, 
porque debes de saber 
que con'dígarroy^mujer 
ya el hortíbre derecho a i cielo. 
UNA A XÉOD QÍTA D E B A TJZAC. —vRe-
presentábase en un teatro de P a í í s un 
drama muy malo y Balzac se ^fastidia-
ba horrorosamente en su butaca. Cerno/ 
tuviera de vecino á un joven s impát ico 
y locuaz, pronto entablaron conversa-
ción y el novelista, que estaba de buen 
humor, hizo una bellaAdisertaciÓn/so-
bre el género dramático, pero conside* 
rándolo como inferior á la uoveia. 
E l joven, cuyo nombre no liace af¡ 
caso, aunque se sabe que figuré más 
tarde en el periodismo republicano, 
pregnntó al autor de La Comedia Hu-
mana: 
—¿Es usted aficionado á la litera-
tura? 
—Oh, mucho! I 
—¿Y qué le parece á usted la ú l t ima 
novela de Balzac? 
—No preciso los nombres; todas las 
novelas de él son admirables. 
E l interlocutor dijo entonces que él 
era novelista primerizo, que envidiaba 
el gran estilo de Balzac y que pensaba 
escribir novelas tan buenas como las 
de aquel escritor. 
Ante aquella audacia, el maestre 
sonrió desdeñosamente. 
—¿Cree usted que con estudio, obser-
vación y empeño, llegue á eonseguir l© 
que deseo? 
-Xo,—contestó el literato, lacóni-
camente. 
—Pues qué otra cosa necesito? 
—Oh, sencillamente tener el talento 
de Balzac. 
El joven frunció el ceño y Balzac se 
levantó, riéndose de la ocurrencia. 
LA SMITH PRE.HIEB.— 
si no me quieres creer, 
no te admitiré disculpa 
y tuyá será la culpa: 
no compres la Smith Premier; 
que ast perderás, moreno, 
la ventaja que ella ofrece, 
y no sabrá?!, me parece, 
disfrutar nunca lo bueno. 
Y hnbráa de llevarte chasco 
por tu indecisión liviana; 
que no por eso la Habana 
comprarla dejará á Blasco. 
OPINIÓX U5ÍXI1ÍE.— 
No es la opinión de uno sólo; 
lo certiñea la ciencia: 
para chocolates buenos, 
búsqoense los do L>a Estrella. 
CHASCAREILLO.—En una^reunión se 
discute acaloradamente sobre el desti-
no del alma. 
Cierto caballero, que había perma-
necido callado durante la discusión, 
exclama: 
—Creo que están ustedes equivoca-
dos; la fransmigración de las almas es 
un hecho. 
Murmullos en todos lados. Uno de 
los contertulios: 
—Parece mentira que usted tan sa-
bio, crea en esas paparruchas. 
—Pues ahí tiene usted; no sólo creo, 
sino que tengo pruebas irrefutables 
para mi aserto. 
—¿Pruebas? ¿Y cuáles son? 
—La de que yo he sido ganso. 
Carcajadas guasonas. 
Un caballero con acento bur lón: 
—¿Con qué ha sido usted ganso? ¡ Y 
tan callado como lo tenia! ¿Hace mu-
cho tiempo de eso? 
—No, hace poco; cuando le presté-á 
usted aquellos veinte pesos! 
PfiOBLElí Afs!1— 
Fémina. de Juan es Juana; 
fémina de Pepe es Pepa; 
la de Luis, es claro!, Luisa, 
y la de Manuel, Manuela... 
Ahora, Pifar tos dice: 
cómo se llama la hembra 
de Cristóbal? ¿Cristo-bal a, 
Cristo-bila ó Cristo-bela? 
Este, Pifartos, es punto 
más duro que una molleja, 
conque, asi, fuma un cigarro 
Japonés l i e Le Eminencia 
y verás que con el humo 
se te aclara la cabeza! 
LA NOTA FÍNAL.— 
— ¿Es usted el que ha anunciado en 
los periódicos que presta sobre títulos? 
—Sí, señor. 
—Soy el Marqués de V . . . y tengo 
necesidad de cuatro mi l duros. 
—¿Dónde están los títulos y de qué 
renta son? 
— Es que no tengo nada más que uno. 
—¿Cuál? 
— E l de Marqués! 
A n t o n i o L . V a l v e r d J 
A h o f j a d o - Ü o f a r i o 
Dr.E.Fortnd 
Cntecirático de la Univera^ , ' 
Ginecólogo del Tlospiui" ^ 
Partos y Enfermedades (ie o 
De 12 á 2. Teléfono 1727 o. 0ra« 
TOMAS SALAT¿ 
MIGUEL FÍGUEROA 
De 1 a 4 Mercadero n? 4. 
— C342 Teléfono a 
P í , e 8 n o José i TELEFONO 1130. 
Catedrfifcico por opofclción de la w.- , 
Modlcina.-ülruiano del Hospital í 1 «V'H 
sde U S . Amistad 57. e 429 ^««Bl le  
DR. JÜAN JESUS VALSg" 
CIRUJANO-I)K¡NT ISTA 
Garantiza sus operactoaaa. Galiaoo. 
toi) de 8 a 10 y de 12 a 4. c atl ^ ( H 
D r . Á b r a h a m P é r e z Miré 
MEDICO CIRUJANO 
CatedrAtico por oposición de la EBOB 
de Medicina.—San Miguel 158, alto» 






A B O O A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Princioal 
fononámero 125. c 834 _/52-7fj, *" 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
O ^ 28.36 F 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTI.—1 barón blanco legí-
timo, l varón mesti/.o legítimo, 1 hembra 
blanca legítima. 
DI8TBIT0 s u» . —3 hembras blancas le-
gítimas, 1 varón blanco natural. 
DISTBITO E8TK—1 hembra mestiza na-
turajj 1 hembra blanca legítima. 
TiU^nva® OESTE,—8 varones blancos 
legítinabs, 1" varón blanco natural. 
M A T R l S f O N I O C I V I L 
DISTBITO OBSTE.—Pío Alarma y Mon-
talváa con Concepción Delgado y Már-
quez. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Juan Ochotarena, 
50 años, Habana, Qaliano 50. Asistólia. 
DISTRITO SUR.—Francisco Fernández, 
45 afíos. Habana, Suárez 126. Bronquitis 
crónica. • 
Bárbara Valdés, 14 afios, Habana, Ma-
loja 41. Enterocepsia. 
León González 72 años, Asia, Cárdenas 
36. Cardio esclerosis. 
Beveriano Fernández, 33 años, Cuba, 
Esperariza 124. Tuberculosis pulmonar. 
Nevera Morcón, 27 afios. Habana, San 
Nicolás 124. Tuberculosis pulmonar. 
Basilisa Concedo, 7 meses, Habana, 
Rayo 89. Nacimiento prematuro. 
Miguel A . Oribarrio, 17 aflos, Habana, 
Pefiaíver 86. Bronco-neumonía. 
DISTRITO EOTE—José V i fias, 46 años, 
Cuba, Obispo 118. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO OESTE—José Arroy, 40 afios, 
España, La Covadoaga. Hemorragia ce-
rebral. 
Juan Blay, 46 años, Cuba, Cristina 10. 
Tuberculosis pulmonar. 
Avelino Castro, 16 meses, Habana, Fer-
nandina 68. Pseudo-mingitis. 
José Montero, 41 años, Éspafia, La Be-
néfica. Cirrosis hepática. 
Franoieco Sánchez, 69 afíos. Habana, 
Hospitail 7. Cáncer del hígado. 
Miguel Oarcía, 51 días, Jlabana, Car-
jwien 7. CirroBie do les recién nacidos. 
K E S Ü M B N 
Naoimientos 13 
MatrMoaies réligiosos 0 
MatriiBonies civifés. „. 1 
defunciones 15 
Especialista en enlorsaedade* de u . 
ojos y de los oídos, 
OonsnlfcBB de 12 á 3. Telét 17S7. Relaa nüa. i« 
Para pobres:—Dispeneario TaMayo 
miércoles y viernes, de 4 4 a. ™ 
c ^9 Í M 
MIÉ fia fsrapte l m 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de ianid 
y tumores por la Electricidad, Rayos X Kiu 
Jos Pinsen, etc.—Parálisis periféricas, debilU 
dad general, raquitismo, dispepsias y enfet. 
medades de señoras, por la Electricitíad "E&Xi* 
tica, Galvánica y Farádica. Examen por leí 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12^ A 4. 
O'Rei l ly 43 . telefono 3154. 
3026 78-8 M 
DR. JOSE £• FSRRAf 
Medico Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.—Tígi 
léfono 6.029.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
29i|l 1 1.-2 25m. -8 
í 
Por estar muy cerca la fecha de nuestrí 
balance liquidamos á como el público qolti 
ra todas nuestras existencias. 
Visiten ustedes la "Gran Opera" y enoo* 
trarán amabilidad, elegancia y economía. 
G A O A N O 70 
-Pidan ustedes la famosa tintura d( Nota.-
Dubeau, 3198 11-6 




Buenos A i r e s u. 1, Habana. 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden curarse sin ingresar en la clíni-
ca y el'enfermo continuar trabajando. 
c 335 28JgF 
Dr. D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de leates de 12 á 8.— 
.A^oilaJW,, tel6foao:l743. 3089 26-4 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes pasar por AnimM 
84 "La Perla., que realizamos un arran surtid» 
de muebles, cauig,3, espejos, lámparas, reloja 
y máquinas de coser, todo muy barato 
1739 26a-6 F 
XJÍ I IXT ^ 
Q U I N C A L L E R I A Y JUGUETERIA 
AGUIAR 67, HABANA 
Gran surtido en Gramófonos y Discos aleo» 
nes y americanos, cantados por los mejores 
tistaa. Canciones y Danaones cubanos; pIÍWM 
se catálogos. Se venden máquinas de eBcribu 
usadas muy baratas, desde $ 1.50 plata á Jol 
americanos.—Catálogos de sellos Gálvez, aSI 
centavos plata. 3?04 5t-6 _ 
E n Reina 37, a l tos , 
frents á Galiaoe, se alquilan una sala pr*W 
para consultas de un profesional; habitación^ 
magníflcaci y también una espléndida cociaa. 
Rn la vidriera dol zaguán informan sobre «J 
traspalo de una casa de feuísoedes. 




DE LA HABANA 
C O M I S I O N I > E O B R A S 
SECRETARIA. -SUBASTA DB OBRAS 
POP acuerdo de la Directiva de la Asociaci» 
Be sacan á subasta las obras de INSTALAU^J 
NE8 PARA ALUMBADO DE GAS deiediflcw 
que se esiá construyendo para Ceistro social. 
Los pliegos de condiciones técnicas y ecoV 
micas y el plano de dichos trábales, están a* 
disposición de aquellas personas ctue 'ê in¿¡ 
resé haoer proposiciones para la 8jec"0 ̂ KT 
los mismos, en esta Secretaría (altos de AI»». 
su), de S á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la t»r 
de y de 7 á 9 de la noche de tedos los días 
borables. , c». 
La subasta tendrá efecto en el Salón de ce-
siones del Centro de esta Aseciación por * 
la Directiva de la misma, el día 16 del mes w 
mente, á las 8 de Ja noche. xA,4« 
Habana 5 de Marzo do 1906.-El Secretan»! 
Ta»-"** . 
F. Torrens. 3106 111.-5 
MAIZ GIGANTE , 
J. SagarminaP»! 
4t-4 4ml 
SE VENDE en Obispo 66. 
Teléfono 649. 30Q7 alt 
Pj»ra las Señoras 
Leonie Bueno-r-Mesage general.Jocal y facial 
par» las arrufas, obesuiaü y luxación. Ce 
dia 1 accesoria. 804S 
oncor-
1S-4 
P âmón J. Martínez 
ABCKIADO. 
BB RA TRASLADADA • AJIAROURA 23 
C 448 1 M 
DOCTOR U i m GüiLLEM 
Especialista en síülis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
' c 488 36-1M 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71 Eatudio. ¡Aguiaj 
número 45. ^ 
DR. ENRIQUE FERD9M0 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U K K T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 446 1 M 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas 
SAN IGNACIO 14. 
y operaciones de 1 & 3 
C446 1M 
me DE m w m m ® 
í PELiil DE il BS ^ 
De orden del Sr. Presidente cito P o r 9 ^ 
dio á junta general para el miércoles . p ' 
Uial, á las 8>i p. m., en los salones oe'̂ ra!(J4 
Asturiano. & todos los dueños en gen 
barberías y peluquerías, para trafcBrt,0B inte-
tos de aíta transcendencia para nuesir 
venta. ri/ibert. 
El Secretario, Franctsco in*" 
2 3111 2 t.-5 
i f f l ! P i l i • 
íreí 
moderno ea hierro y madera, 
?2i-20, JSo lo oividen. Aúneles n. 1̂  
620 ^ 
Iquinas ds escribí 
* " -u- ^-vano» í"í,tei Vendo máquinas de escribir ae ^"gncv»3' 
la 
oco uso, y otras 
y comp'0 
invención. 
•mar las nnsn1*' 
10 los ciego*-
una dpi café 
aiiul06 
P»rt 
También las compongo 
estén en mal estado. 
Con cinco patentes d 
cargo así mismo de r e í 
escribir á obscuras incluso l s crej'-J^ ^jj 
Glicinas: OBISPO 2, "e .^Ipu 
MUNDOS. 4ntrada por Mercarte"* 1 
dal. e 292 l . ^ 
laprent» y Estmf^ia dellíÁW »B 1^8 • 
PíiADO Y TENIENTE 
